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Priser Π Preise □ Τιμές □ Prices D Prix Π Prezzi Π Prijzen 
4 D 1986 
Basée sur des informations, rassemblées par les services de la Direction Générale de 
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix fixés 
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de 
la Communauté. 
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités. 
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixés, 
- prix de marché (si possible), 
- prélèvements envers pays tiers, 
- prix sur le marché mondial (si possible). 
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Hvedemel og mel af bland­
sad af hvede og rug 
Rugmel 
Gryn af blød hvede 
Gryn af hird hvede 
Ris 
Uafskallet r1i 
Afskallet ris (hinderis) 












Mehl von Weizen und 
von Mengkorn 
Mehl von Roggen 
Grütze und Griess von 
Weichweizen 


















No prices quoted or fixed 
Information not available 
Average 
Monetary unit 


























Wheat or mesiin flour 
Rye flour 
Common wheat groats 
and meal 






















Pas de cotation ou fixation 
de prix 






























































Farines de froaent (blé) ou 
•étell 
Farine de seigle 
Gruaux et semoules de 
froment tendre 







B R I Riz en brisures 
SBL Sucre blanc 
SBR Sucre brut 
HEL Hélasses 
SIR Sirops 
PVI poids vif 
PAB Poids abattu 
PG Groupe de pçodulçs 




Nessuna quotazione o 





























A l t r i 
Frumento duro 
Farina di frumento e di 
frumento segalato 
Farina di segala 
Semole e semolini di 
frumento tenero 














Gruppo del prodotto 
Unione economica belgo­
Lusseaburghese 
Geen notering of prijsvast­
stelling 
Οι τιμές ÓEV δηλώνονται 
ούτε καθορίζονται 
Informaties niet beschikbaar Λεν υιτάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία 



























Meel van tarwe en van 
aengkoren 
Meel van rogge 
Grutten, gries en grles-
meel van zachte tarwe 
Grutten, gries en gries-
















μονάδα vou ιαματικών 


























Άλευρα σίτου ή σμιγού 
'Αλευρα σικάλενς 
Πλιγοϋρια και σπμιγδάλια 
σίτου μαλακού 
Πλιγοϋρια και σιμιγόάλια 
σίτου σκληρού 
'Ορυζα 






































Intervent lonspM ser 
Markedspriser 
B. Tarskelprls, afglf. trejdel. OLO 
C. CIF, »ksportafglf. 




Β. Schi«ll«npr«1ie,AbschBpf. »ritti., ULS 







β. Minimums Importafgifter 
C. Markedspriser (ollveolle og frøolie) 
­ Olieholdige frø 
A. Fastsatte felleskabsprlser 
B. Priser fastsatte af Kommissionen 
IV. VIN 








B. Minimumspris for sukkerroer 












Α. Fastsatte prisar 
B. Markedspriser 
IX. FJfRjÇRj 
Α. Fastsatte prisar 
B. Markedspriser 
X. OjÇSEMt 
A. Fastsatta prisar 
B. Markedspriser 
C. laportafglftar ovar for tredjelande 
XI. NEJERIPRO0UKTER 
A. Fastsatt* prisar 
B. Tarskelprlsar ­
laportafglftar over tor tredjeland* 
XII FAAREJÇB0 
A. Fastsatt* priser 
B. Markedspriser 












B. Mindest Abschopf. Einfuhr 
C. Marktpreise (Olivenöl und SaatSl) 
­ Ölsaaten 
Α. Festgesetzte Ceaelnschaft. Pr. 
B. frelse von der Kommission festgesetit 
IV. MEIN 
Preis der Tafelweine bei der Erzeugung 
A. Richtpreis 
Intervent i onsprei se 
Abgeleitete Interventionspreise 
Schwellenprelse 
B. Mindestpreis fOr «Oben 




A. Abschöpfungen Einfuhr 
B. Erstattungen 
VII. Schweinefleisch 





A. Festgesetzte Preise 
B. Marktpreise 
IX. «EFLOGEL 
A. Festgesetite «reise 
B. Marktpreise 
X. RINDFLEISCH 
A. Festgesetita «reise 
B. Marktpreise 
C. Abschöpfungen gegenüber »rittlindern 
XI. HILCHERZEUfiNISSE 
A. Festgesettte «reise 
B. Schwellenprelse ­
Abschöpfungen gegenüber »rittlindern 
XII. SCHAFFLEISCH 
A. Festgesettte «reise 
B. Marktpreise 
C. Abschöpfungen gegenüber Drittland*™ 
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B. Minimum import lavi·· 
C. Harket prie·· (Oliv· oil and seed oil) 
­ Oil seeds 
A. Fixad community prie·· 
B. Prie·· fixad by the Comi a s lon 
IV. WIME 
Producer prie· for tabi· win· 
V. SUCA» 
A. Target price 
Intervention prie·· 
Derived intervention prie·· 
Threshold prie·· 
Β. Minimum price for auger beet 
C. Lavi·· on imports third countries 
D. Import pricea 
I. World market prie·· 
VI. ISOCLUCOSK 
A. Import lavi·· ­ refund« 
VII. PICmAT 
A. Fixed prie·· 




A. Fixad prices 
B. Markat prie·· 
IX. POULTRY 
A. Fixad pricaa 
B. Markat pricaa 
X. Big Affi VEAL 
A. Ficed prie·· 
B. Harket pricaa 
C. Levies on Import fro· third countries 
XI. MILK AMP MILK PRODUCTS 
A. Fixed pricea 
Β. Threshold prices­
Levies on importo from third countries 
XII. SHEEFMEAT 
A. Fixed prie·· 
Β. Markat price· 





Jour« f é r i é s 
Remarque prél iminaire 
I . CEREALES 
A. Prix d' intervent ion 
Β. Prix d · marchei 
C. Prix d« s e u i l , CAF, prélèvements Import 
II. su 
A. Prix indicatif· ­ Prix d'intervention 
B. Prix de marche 
C. Prix d· seuil, prélèv. paye tiers PTOM­CAF 
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­ Huil· d'olive 
A. Prix indicatif i la prod.­
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Prix d'interventlon­
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ta importation ­ restitutions 
VI. ISOCLUCOSE 
A. Prélèv 
VII. VIATOE PORCI»* 
A. Prix fixés 
B. Prix da marchi 
1. Porc· 
2. Plie·« découpées 
VIII. OEUFS 
A. Prix fixés 
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IX. VOLAILLES 
A. Prix fixés 
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X. YIAjrpt BQYMTE 
A. Prix fixia 
B. Prix da marchi 
C. Prélèvements envers pay* t i e r s 
XI. PBOPUIT8 LAïTiIffis 
A. Prix fixis 
B. Prix d· seuil­
Prélèvements envera paya tiara 
XII. WAIDE OVME 
A. Prix fixis 
B. Prix d« marché 





I . CERKJM 
k. Prezzi d'Intervento 
Β. Prassi di mercato 
C. Prassi d'entrata, CIF, prelievi import 
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B. Prassi di mercato 
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Prasso d'entrata 
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IV. TOO 
Presso del vini da pasto alla produzione 
V. ZUCCHERO 
A. Presso indicativo 
Prassi d'intervento 
Pressi d'intervento derivati 
Prassi d'entrata 
B. Presso minimo delle barbab. 
C. Prelievi verso paesi tersi 
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VI. ISOCLuCOSIO 
A. Prelievi importation« ­ Restitusione 
VII. CARME SUIWA 
A. Pressi fissati 
B. Pressi di mercato 
1. Suini 
2. Passi staccati 
Vili. UOVA 
A. Pressi di aercato 
IX. POULTRY 
A. Pressi f issat i 
B. Press i di marcato 
CAMII BOTO! 
A. Pressi fissati 
B. Prassi di aercato 
C. Prelievi verso paesi terzi 
PRODOTTI LATTIKRO­CASKARI 
A. Pressi fissati 
B. Prassi d'entrata­
prelievi verso paesi tersi 
saan ran 
A. Pressi fissati 
Β. Prezzi dj. aercato 





















C. Drempelprijzen, Heffingen invoer 
«IJST 
Α. Richtpreisen ­ Interventieprijzen 
Β. Marktprijzen 






B. Miniauaheffingen bij invoer 
C. Marktprijzen (olijfolie en zaadolia) 
­ Oliehoudende sadan 
Α. Vastgestelde gemssnach. prijzen 
B. Door de Commissie vastgestelde prijzen 
WIJ» 






B. Minimum voor blaten 




Α. Importheffingen restituties 
VII. VARKENSVLEES 







A. Vastgestelde prijzen 
B. Marktprijzen 
x. rowDvms 
A. Vastgestelde prijzen 
B. Marktprijzen 
C. Haffingan tagenover derde landen 
X I . gUIVTILPRODUKTE» 
A. Vastgestelde prijzen 
B. Dreapelprijsen­
Heffingen tegenover derde landen 
XII. SCHAPEVLEES 
A. Vastgestelde prijzen 
B. Harktprljsan 
C. Hefflngan togenover dard« landen 
r»A leo 
Τιμή. συναλλάγματος 6 
E I O O T · * / ' " 0 o-npcftaua 7 
Χ. EtTrP* c 
Α« TlpCç flWp>|«fMtà*>»aÇ 
Τιμίς eryopftc 
Β. Τιμίς Ksra^Xfou C3F 
EiomoptV; στην κισοτγαγή 
EiomopCc οτην «Λοτναγή 
Π . ΟΡΥΖΑ 3 5 
Α. Εν&βικτική τιμή 
Τιμές niyaisjVfaaaei. 
Τιμίς αγοράς 
Β. Τιμές καταψλΤοα, ιισβορίς as τρΤτβς χβρβς VIE 
C. Εισφορές sícTfevri, O F 
57 
85 
H I . ΛΙΠΑΡΕΓ ΟΥΠΕΓ 
- Ελαιόλαδο 
Α. EvcVsiKTtKf] τιμή στην πιι|ΐι»·»ή 
AvriiipoomnsuTiicfl τιμή . αγοράς 
Τιμή naptvßtotm;, τιμή xorrmmAfou 
Β. Ελαχιστχς ciomopCc; κατά την Βίοαναγή 
Ç, Τιμίς αγοράς (sAaioAuoo-iaiuutAaio) 
— Ελαιοοχοι σπόροι 
Α. Κοινοτικές καθορισμένις τ ιμ ίς 
Β. Τιμίς nou κοβορΓζονται ακβ την Επιτροπή 
XV. gaffi 71 






Β. Εισφορές στις ·ιαον·γ*ς ond τρΓτ«ς χβρβς 
( · Τιμές κοττα την «ΐϋυ>αγή 
· . Τιμίς στη βιββνή αγορο* 
VT. ΙΡΓΛτΜΙΖΗ 1 0 1 
Α. Εισφορές κατά την ·ιααγαγή 
Β. Επιστροφές 
νπ. OTgDJgEAg 103 
Α. Κο·οριομ<ν«ς τιμές 
Β. Τιμές αγοράς 
1 . xofpoi 
2 . Τευσχια οβαγΓου 
v m . ΑΥΓΑ 127 
Καβορισμένβς τιμές 
Τιμές αγοράς 
I X . ΓΡΥΛΕΡΙΚΑ 135 
Α. Καθορισμένες τιμές 
Β. Τιμές αγορβς 
Χ. ΒΟΕΙΟ g g « 1 4 3 
Α. Κοβορισμίνβς τιμές 
Β. Τιμές αγοράς 
C. Εισφορές στις «.ιοαγονίς σηβ τρίτβς xapsc 
χι. rkMKtataaxA ΠΡΟΪΌΝΤΑ Ι 99 
Α. ΚαβοριουέΝηις τιμές 
Β. Τιμές αγοράς 
Χ Π . ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΓ 2 0 3 
Α. Καβοριομένζς τιμές 
Β. Τιμές αγοράς 
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lundi da Piques 









































déclaration du Pres. 
Bobert SCHUMAI) 
lundi Pentecôte 
«fat· nationale beije 
Assomption 
Belaloue­BaUIe 
­Jour d* l'an 
Pâques 
Lundi da Piquea 
Fêta du Travail 
Ascension 
Pentecôte 



































































































■eujähr 1. Januar 
Hallig· Drai Könige 6. Januar 
Karfreitag 28. Kürz 
Ostern 30. März; 
Ostermontag 31. Kürz 
Halfalertas X. Mal 
Hinroel fahrt 8. Mal 
Pfingsten IB. Mai 
Pfingstaontag 19. Hai 
Fronleichnam 29. Mai 
Gedenktag 17. Juni 
Allerheiligen 1· Movembor 
Bueitag 19. Hovember 
Totensonntag 23. Hovember 
Heiligabend 24. Dezember 
1. Weihnachtsfeiertag 25. Dezember 
2. Weihnachtsfaiartag 26. Dezember 
■lllnikl Dinokratia 





Lundi de Piques 
F«te du Travail 
Assomption 
Pfite us t ionale 
1 j anv ie r 
6 j anv ie r 
25 aars 
25 nars 
6 a v r i l 






«LUXEMBOURG : Marnas j ou r s que 
Bruxelles sauf l e 21 j u i l l e t 1986 
qui ea t remplacé par l e lundi 












Fiesta dal Bay 
San Pedro y San Pablo 
Santiago Apóstol 
Asuncion da la S.M.V. 
Vuestra s. dal Pilar 




Jour de l'an 
Pâques 
Lundi de Pâques 


























































































Sew Year's Day January 1 
St. Patrick's Day March 17 
Good Friday March 28 
Easter Sunday March 30 
Bastar Monday March 31 
Whit Sunday Hay 18 
First Monday in Juno June 2 
First Monday in August August 4 
Christmas Day December 25 





Anniv. della Liber. 
Peata del Lavoro 
Pentecoate 
Proclan, della Eep. 
Assunzione M.V. 






Jour de l 'an 
Carnaval 
Lundi de Carnaval 
Piquea 
Lundi de Pâques 
Fete du Travail 
Ascension 
Pentecôte 
Lundi de Pentecôte 
Pete ■ationale 
Assomption 
Lundi de la Schubern. 
Toussaint 








Koning inne d ag 

















































Dia da Liberdade 
Dia do Trabalhador 
Corpo de Deu· 
Dia de Portugal 
Assunção de M. 8. 
Implantação da Sep. 
Todos­os­Santos 
Restauracao da Indep. 
Padroeira da Portugal 
Dia da Hatal 
United­Kirutdom 
■ew Teer's Day 





Spring Bank Hol.(Sc) 
Whit Sunday 
Spring Bank Hoi. 
(B­U­MI) 
Orangeman's Dey CHI) 
Sumner Bank Hoi.(Se) 
























































Alle de i dette haefte opførte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold 
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
ÍUle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschöpfungen) können als endgültig angesehen werden, jedoch unter 
dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachträglichen Änderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung 
von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices, levies, etc..) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
commas rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, e.a.) peuvent être considérées comme 
définitives, sous réserve toutefois des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definitici 
con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono serviti da farse 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens^ic 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
ΕΙΣΑΓΡΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΡΜΑ 
'Ολα τα στοιχεία που αναφέρονται οτηνέκόοση αυτή (τιμές, εισφορές, κλπ.) μπορούν να θεωρηθούν οριστικά, με την £ΠΊ-
φύλαξη ωστόσο ενδεχόμενων τυπογραφικών λαθών ή τροποποιήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί αργότερα στα στοιχεία πο 
χρησίμευσαν ως Ράση για τον υπολογισμό τ u ν μέα.-ν ó c- '~ ' . 
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: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR ¡REF. :CERP01 
¡ A VI C 1 ¡CEREALES ¡DATE ¡14/10/86 ¡ 
: : PRIX MARCHE HEBDOMADAIRE ¡PAGE : 1/C8 : 
: BLE TENDRE PANIFIABLE BROTWEIZEN BREAD-MAKING WHEAT 
: 
¡BELGKJUE/BELGIE 




















: ELT PANIFIABLE 
: FF A 
¡ ECU/T 
¡CHARTRES 
: BLT PANIFIABLE 
¡ FF A 
¡ ECU/T 
¡NAPOLI 








































































































































































































































































































¡ DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC1 ¡CEREALES 
PRIX MARCHE HEBDOMADAIRE 
¡REF. ¡CERP01 
DATE ¡28/01/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BLE TENDRE PANIFIABLE BROTWEIZEN BREAD­MAKING WHEAT : 
¡BELGIQUE/BELGIE 








: BLT PANIFIABLE 
¡ DM /T 
: ECU/T 
¡WUERZBURG 












: BLT PANIFIABLE 
: FF A 
: ECU/T 
¡CHARTRES 
: BLT PANIFIABLE 
: FF /T 
: ECU/T 
¡NAPOLI 





















































































































































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR ¡REF. ¡CERP82 
: A DGVIC1 ¡CEREALES ¡DATE ¡ 2 8 / 0 1 / 8 7 : 
: PRIX MARCHE MENSUEL ¡PAGE : 1 /C8 : 
: BLE TENDRE FOURRAGER FUTTERWEIZEN FEED WHEAT : 
; 
¡DORTMUND 




















: BLT FOURRAGER 
: UKLA 
: ECUA 
0 1 0 7 8 6 
































































































DE DGVIA4 ¡PRIX DD MARCHE INTERIEUR 
A VI C 1 ¡CEREALES 
: PRIX MARCHE HEBDOMADAIRE 
REF. ¡CERPOl 
DATE ¡14/10/86 
PAGE : 1/C8 


















































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC1 ¡CEREALES 
: PRIX MARCHE HEBDOMADAIRE 
REF. ¡CERPOl 
DATE ¡28/01/87 ¡ 
PAGE : 1/C8 : 
: BLE TENDRE FOURRAGER FUTTERWEIZEN FEED WHEAT : 
¡DORTMUND 








: BLE TENDRE 











: BLT FOURRAGER 
: UKL/T 
: ECU/T 
2 8 0 9 8 5 
0 4 1 0 8 6 






































































































































































DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVIC1 ¡CEREALES 
¡ PRIX MARCHE MENSUEL 
REF. ¡CERP02 ¡ 
DATE ¡28/01/87 : 
PAGE : VC8 : 


















































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR ¡REF. ¡CERPOl 
¡ A VI C 1 ¡CEREALES ¡DATE ¡14/10/86 : 
: PRIX MARCHE HEBDOMADAIRE ¡PAGE : 1/C8 : 
: SEIGLE ROGGEN RTS 
¡BELGIQUK/BELGIE 








: SEC PANIFIABLE : DM A 
¡ ECUA 
¡MILANO 


























































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC1 :CEREALES 
PRIX MARCHE HEBDOMADAIRE 
REF. ¡CERPOl 
DATE ¡28/01/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: SEIGLE ROGGEN RYE : 
¡BELGIQUE/BELGIE 



















2 8 0 9 8 6 





































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI ¡CEREALES 
: ¡CERP12 
REF. ¡CERP12 
DATE ¡28/01/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: ORGE GERSTE BARLEY : 
: 
: BELGIOjUE/BELGIE 








: ORGE FOURRAGER 
: DM A 
: ECU/T 
¡WUERZBURG 












: ORGE FOURRAGER 
¡ FF A 
¡ ECU/T 
¡CHARTRES 
: ORGE FOURRAGER 
: FF A 
: ECUA 
¡ENNISCORTHY 
: ORGE FOURRAGER 
: I R L A 
: ECUA 
¡BOLOGNA 












: ORGE FOURRAGER 
: UKLA 
: ECU/T 
0 1 0 7 8 6 










































































































































































¡ DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A VI C 1 ¡CEREALES 
: : PRIX MARCHE HEBDOMADAIRE 
¡REF. ¡CERPOl 
.DATE ¡14/10/86 : 
¡PAGE : 1/C8 : 
: ORGE GERSTE BARLEY 
¡BELGIQUE/BELGIE 




: ORGE FOURRAGER 
: DM /T 
: ECU/T 
¡WUERZBURG 












: ORGE FOURRAGER 
: FF /T 
: ECU/T 
¡CHARTRES 
: ORGE FOURRAGER 
: FF /T 
: ECU/T 
¡ENNISCORTHY 
















: ORGE FOURRAGER : 
: UKL/T : 



























































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR ¡REF. ¡CERPOl 
: A DOVICI ¡CEREALES ¡DATE : 2 8 / 0 1 / 8 7 : 
: PRIX MARCHE HEBDOMADAIRE :PAGE : 1 /C8 : 
: ORGE GERSTE BARLEY 
:BELGIQUE/BELGIE 
























: ORGE FOURRAGER 
: FF A 
¡ ECU/T 
¡CHARTRES 
: ORGE FOURRAGER 
: FF A 
: ECUA 
¡ENNISCORTHY 
: ORGE FOURRAGER 
: I R L A 
¡ ECUA 
¡FOGGIA 
: ORGE FOURRAGER 
: L I T A 
: ECUA 
:NEDERLAND 































































































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :CERP12 
A DOVICI :CEREALES :DATE : 2 8 / 0 1 / 8 7 : 
¡CERP12 ¡PAGE ¡ 1 /C8 : 

























0 1 0 7 8 6 
3 1 0 7 8 6 



















































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :CERP01 
: A VI C 1 :CEREALES :DATE : 1 4 / 1 0 / 8 6 : 
: PRIX MARCHE HEBDOMADAIRE ¡PAGE : 1/C8 : 
: AVOINE HAFER OATS 
¡BELGIQUE/BELGIE 
: HAF FOURRAGER 
: , ' 'BFRA 
χ / /ECUA 
¡HANNOVER 
: HAF FOURRAGER 
: DM A 
: ECU/T 
¡FOGGIA 
: HAF FOURRAGER 
: L I T A 
: ECU/T 
¡LUXEMBOURG 








: HAF FOURRAGER 
: UKLA 
: ECU/T 
2 9 0 6 8 6 


































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :CERP01 
A DGVIC1 : CEREALES :DATE : 2 8 / 0 1 / 8 7 : 
PRIX MARCHE HEBDOMADAIRE ¡PAGE : 1/C8 : 





















2 8 0 9 8 6 




























































































































: DE DGVIA4 :PRLX DU MARCHE INTERIEUR :REF. ¡CERP12 
: A DOVICI ¡CEREALES ¡DATE : 2 8 / 0 1 / 8 7 : 
: ¡CERP12 ¡PAGE ¡ 1 /C8 ¡ 
; MAIS HAIS MAIZE 
¡BELGIQUE/BELGIE 




: MAI USYC3 
: DM A 
: ECUA 
¡ELLAS 








¡ NAIS FOURRAGER 
: FF A 
: ECUA 
¡BORDEAUX 
: MAIS FOURRAGER 
: FF / T 
: ECUA 
:IRELAND 
: MAIS FOURRAGER 
: I R L A 
: ECU/T 
:BOLOGNA 
: MAIS FOURRAGER 
: L I T A 
: ECU/T 
: LUXEMBOURG 
: MAI USYC3 
: L I R A 
: ECUA 
0 1 0 7 8 6 































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A VI C 1 :CEREALES 
PRIX MARCHE HEBDOMADAIRE 
REF. ¡CERPOl : 
DATE ¡14/10/86 ¡ 
PAGE : 1/C8 : 
: MAIS MAIS MAIZE 
¡BELOKJUK/BELGIE 
















: MAIS FOURRAGER 
: FF A 
: ECUA 
¡BORDEAUX 
: MAIS FOURRAGER 
: FF A 
: ECU/T 
¡IRELAND 
: MAIS FOURRAGER 
: I R L A 
: ECU/T 
¡BOLOGNA 
: MAIS FOURRAGER 
¡ L I T A 
: ECU/T 
¡LUXEMBOURG 




: MAI USYC3 
: HFLA 
: ECUA 
2 9 0 6 8 6 










































































































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR ¡REF. ¡CERPOl 
: A DGVIC1 ¡CEREALES :DATE : 2 8 / 0 1 / 8 7 : 
: PRIX MARCHE HEBDOMADAIRE :PAGE : 1 /C8 : 
: MAIS MAIS MAIZE 
: 
:BELGIOJJE/BELGIE 
: MAI USYC3 
: BFRA 
: ECUA 
: DEUTSCHLAND BR 
: MAI USYC3 
: DM A 
: ECUA 
:ELLAS 








: MAIS FOURRAGER 
: FF A 
: ECUA 
: BORDEAUX 
: MAIS FOURRAGER 
: FF A 
: ECUA 
:IRELAND 
: MAIS FOURRAGER 
: I R L A 
: ECU/T 
:BOLOGNA 
: MAIS FOURRAGER 
: LIT/T 
: ECU/T 
2 8 0 9 8 6 
















































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DOVICI :BLE DUR ET DERIViS 
¡DURP02 
REF. ¡DURP02 
DATE ¡28/01/87 ¡ 
PAGE : 1/B5 : 


















































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR ¡REF. ¡DURP01 
: A DOVICI :BLE DUR ET DERIVES :DATE :28/01/87 : 
: :DUBJ01 :PAGE : 1/B5 : 
















































021186: 091186: 161186 
081186: 151186: 221186 
34486,7:34486,7:34486,7 
295,584:295,584:295,584 
35440: 35523: 35656 
243,079:243,651:244,565 
479550: 479550¡ 479550 
311,599:311,599:311,599 















































: DE DGVIA4 ¡PRIX INSTITUTIONNELS 
: A DOVICI ¡CEREALES 
: ¡CERP12 
■REF. ¡CERP12 
DATE ¡28/01/87 : 
PAGE : 1/C5 : 
: CE. ECU A : 
: BLT 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: SEG 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: ORG 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: HAF 
¡ PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: MAI 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAT 
PRELEVEMENTS 
: BKW 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: MIL 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: SOR 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
:TRITIC 
: PRIX DE SEUIL 
: PRELEVEMENTS 
: ALP 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
FBL 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: FRO 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: GBL 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: DUR 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: GDU 














































: 010836: 010986: 011086 
: 310836: 300986: 311086 
253,26: 255,71: 258,16 
87,81: 87,28: 84,35 
. 165,23: 168,49: 173,89 
230,96: 233,41: 235,86 
80,35: 76,90: 77,90 
150,44: 156,54: 158,02 
230,96: 233,41: 235,86 
64,14: 63,68: 62,98 
166,60: 169,76¡ 172,79 
222,28: 224,73: 227,18 
71,78: 76,16: 80,44 
150,46: 148,65: 146,63 
245,57: 245,57: 235,86 
74,96: 68,27: 65,58 
170,66: 177,29: 170,43 
230,96: 233,41: 235,86 
246,05: 245,79¡ 241,18 
0,08: 0,00: 0,00 
230,96: 233,41: 235,86 
136,64: 122,54: 119,95 
94,24: 110,95: 115,79 
245,57: 245,57: 235,86 
66,66: 65,45¡ 68,88 
178,97¡ 188,12: 167,63 
230,96: 233,41: 235,86 
150,44: 156,54: 158,02 
238,96: 233,41: 235,86 
252,41: 251,88: 239,54 
0,00: 0,80: 0,00 
381,58: 385,28: 388,98 
136,68: 135,94: 131,84 
244,71: 249,40: 257,02 
352,61: 356,31: 360,01 
128,49: 123,66: 125,06 
223,93¡ 232,67¡ 234,91 
411,81: 415,51: 419,21 
147,62: 146,82: 142,39 
263,94: 268,76: 276,62 
111,31: 113,78: 118,23 
243,51: 244,26: 242,47 
160,47: 164,29: 171,19 










































































































































: DE DGVTM :PRTX DU MARCHE MONDIAL 
¡ A VI C 1 ¡CEREALES 
: PRIX MARCHE HEBDOMADAIRE 
REF. ¡CERPOl 
DATE ¡14/10/86 ¡ 
PAGE : 1/C5 : 
: CE. ECU A : 
: BLT 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: SEG 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: ORG 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: HAF 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: MAI 
: PRIX CAF 
¡ PRELEVEMENTS IMPORT. 
: BKW 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: MIL 
¡ PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: SOR 
¡ PRIX CAF 




: PRIX CAF 
PRELEVBIENTS IMPORT. 
FBL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: FRO 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: GBL 
¡ PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
¡ DUR 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
¡ GDU 
¡ PRIX CAF 





















































































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE MONDIAL 
.· A DGVIC1 .­CEREALES 
: PRIX MARCHE HEBDOMADAIRE 
:REF. ¡CERPOl 
DATE ¡28/01/87 : 
¡PAGE : 1/C5 : 
: C E . ECU A : 
: BLT 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: SEG 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: ORG 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: HAF 
.· PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: MAI 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: BKW 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: MIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: SOR 





: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: FBL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: FRO 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: GBL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: DUR 
: PRIX CAF : 
¡ PRELEVEMENTS ¡ 
: GDU : 
























































































































































































































































































































































































































R I S 
R E I S 
Ο Ρ Υ Ζ Α 
R I C E 
R I Z 
R I S O 
R I J S T 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A VI C 1 :RIZ 
: ¡PUBLICATION PRIX MARCHE MENSUEL 
¡REF. ¡RIZP02 : 
¡DATE ¡13/10/86 ¡ 
PAGE : 1/C8 : 
: RIZ PADDY PADDY REIS PADDY RICE 
¡MILANO 












: PAD RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 








: PAD BALILLA/ISPANIKA 
: DRA/T 
: ECU/T 
: PAD MARKETI 
: DRA/T 
: ECU/T : 
: PAD ROKSANI 
: DRA/T 
¡ ECU/T 




: PAD PADANO/BAHIA 
¡ PTA/T 
¡ ECU/T 




















































































































































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI ¡RIZ 
: ¡PUBLICATION PRIX MARCHE MENSUEL 
REF. ¡RIZP02 
DATE ¡02/02/87 
PAGE : 1/C8 . 
: RIZ PADDY PADDY REIS PADDY RICE : 
¡MILANO 










: PAD COMUNI/ORIGINARIO 
: LIT/T 
: ECU/T 
: PAD RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 




: PAD BALILLA/ISPANIKA 
: DRA/T 
: ECU/T 
: PAD MARKETI 
: DRA/T 
: ECU/T 
: PAD ROKSANI 
: DRA/T 
: ECU/T 



















































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :RIZP01 
: A VI C 1 :RIZ :DATE :13/10/86 : 
■.PUBLICATION PRIX MARCHE HEBDOMADAIRE :PAGE : 1/C8 : 
: RIZ PADDY PADDY REIS PADDY RICE 
:MILANO 












: PAD RIBE­RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 








: PAD BALILLA/ISPANIKA 
: DRA/T 
: ECUA 
: PAD MARKETI 
: DRAA 
: ECU/T 
: PAD ROKSANI 
: DRAA 
¡ ECU/T 




: PAD PADANO/BAHIA 
¡ PTA/T 
¡ ECU/T 
: PAD BIANCHI 





















































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC1 ¡RIZ 
: : PUBLICATION PRIX MARCHE HEBDOMADAIRE 
REF. :RIZP01 
DATE :28/01/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: RIZ PADDY PADDY REIS PADDY RICE : 
¡MILANO 
: PAD COMUNI/ORIGINARIO 
: LITA 
: ECUA 
: PAD RIBE-RINGO 
: LITA 
: ECUA 




: PAD COMUNI/ORIGINARIO 
: LITA 
: ECU/T 
: PAD RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 




: PAD BALILLA/ISPANIKA 
: DRA/T 
: ECU/T 
: PAD MARKETI 
¡ DRAA 
: ECU/T 
: PAD ROKSANI 
: DRA/T 
: ECU/T 




: PAD PADANO/BAHIA 
PTA/T 
: ECU/T 
































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A VI C 1 ¡RIZ 
: : PUBLICATION PRIX MARCHE MENSUEL 
¡REF. :RIZP02 
DATE ¡13/10/86 : 
PAGE : 1/C8 : 
: RTZ100644 50001000 RIZ10064450004000 RIZ10O6445O0060O0 
¡MILANO 




: BLANCHI RIBE­RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 




: BLANCHI ARBORIO 
: LIT/T 
: ECU/T 












: MEZZAGRANA : 
: LIT/T : 











































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC1 ¡RIZ 
: ¡PUBLICATION PRIX MARCHE MENSUEL 
REF. ¡RIZP02 
DATE ¡02/02/87 . 
PAGE : 1/C8 : 
: RIZ PADDY PADDY REIS PADDY RICE 
:MILANO 
: BLANCHI RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 
: BLANCHI ARBORIO 
: LIT/T 
: ECU/T 




: BLANCHI RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 
: BLANCHI ARBORIO 
: LIT/T 
: ECU/T 




















































































: DE BGVÏA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :RIZP01 
: A VI C 1 :RIZ :DATE :13/10/86 : 
: ¡PUBLICATION PRIX MARCHE HEBDOMADAIRE :FAGE : 1/C8 : 
: RIZ10064450001000 ΚΙΖ1ΟΟ6445ΟΟΟ40ΟΟ RIZ10064450006000 
:MILANO 




: BLANCHI RIBE­RINGO 
: LITA 
: ECUA 




: BIANCHI ARBORIO 
: LITA 
: ECU/T 










































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DOVICI :RIZ 
: PUBLICATION PRIX MARCHE HEBDOMADAIRE 
REF. :RIZP01 
DATE :28/01/87 : 
PAGE : 1/C8 : 


































































































































































































































































: DE D0VIA4 :PRIX INSTITUTI0N1 
: A DOVICI :RIZ 
: :RIZP12 












































































REF. :RIZP12 : 
DATE : 28/01/87 : 
























DE D0VIA4 :PRIX INSTITUTIONNELS :REF. :RIZP12 : 
A DOVICI :RIZ :DATE :29/01/87 : 
MENSUELS :PAGE : 1/G2 : 







































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE MONDIAL :REF. :RIZP22 
: A DOVICI :RIZ :DATE :29/01/87 : 
: PRIX CAF MENSUELS :PAGE : 1/C5 : 
: CE. ECU A 
:DER 
: PRIX CAF 
:DEL 
: PRIX CAF 
:CBR 
: PRIX CAF 
:CBL 
: PRIX CAF 
: BRI 
















































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
: A DOVICI ¡RIZ 
PRIX CAF MENSUELS 
REF. ¡RIZP22 ¡ 
DATE ¡29/01/87 : 
PAGE : 1/C5 : 
: CE. ECU A 
¡DER 
: PRIX CAF 
¡DEL 
: PRIX CAF 
¡CBR 
: PRIX CAF 
¡CBL 
: PRIX CAF 
: BRI 



































: DE D0VIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
: A DOVICI :RIZ 
: PRIX CAF FIXES 
REF. ¡RIZCAF 
DATE ¡29/01/87 : 
PAGE : VC5 : 
: CE. ECU A : 
:DER 
: CAF FIXE 
:DEL 
: CAF FIXE 
¡CBR 
: CAF FIXE 
¡CBL 
: CAF FIXE 
: BRI 




























































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
A DOVICI :RIZ 
: PRIX CAF FIXES 
REF. :RIZCAF : 
DATE :29/01/87 : 
PAGE : 1/C5 ¡ 







































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL :REF. :RIZCAF 
: A DOVICI :RIZ :DATB :29/01/87 : 
: PRIX CAT FIXES :PAGE : 1/C5 : 
: CE. ECU A 
:DER 
: CAF FIXE 
:DEL 
: CAF FIXE 
:CBR 
: CAF FIXE 
:CBL 
: CAF FIXE 
: BRI 




















































DE D0VIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :RIZP12 
A DOVICI :RIZ :DATE :28/01/87 : 
:RIZP12 :PAGE : 1/G1 : 
PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS ECU A 
NO. REGLEMENT 
EX 10.06.B.I.A)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 1O.06.B.I.A)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.I.B)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.I.B)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.II.AU 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.II.A)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.II.B)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.86.B.II.B)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 18.86.B.III 
ACP ET PTOM 




















































































































































































































































• ' ■ " 
: A DOVICI :RIZ 
: : MENSUELS 
¡DATE ¡29/81/87 : 
:PAGE : 1/G1 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS ECU A : 
:NO. REDLEMENT 
:EX 10.06.B.I.A)1 
ACP KT PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:KX 10.06.B.I.A)2 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.B)1 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.B)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 1O.06.B.I1.A)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
¡EX 10.06.B.II.A)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:KX 10.06.B.I1.BJ1 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
¡EX 10.06.B.II.BJ2 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
¡EX 10.06.B.Ill 
ACP ET PTOM 





























































































: DE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :RIZP21 : 
: A VI C 1 ¡RIZ ¡DATE ¡13/10/86 ¡ 
¡ ¡RIZP21 ¡PAGE : 1/G1 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS ECU A 
¡NO. REGLEMENT 
¡EX 1O.06.B.I.A)1 
ACP ET PTOM 
¡(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 10.06. B.I.A)2 
ACP ET PTOM 
¡(1)(2)(3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 10.06.B.I.B)1 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 10.06.B.I.B)2 
ACP ET PTOM 
¡(1)(2)(3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.AJl 
ACP ET PTOM 
¡(1)(2)(3) 
¡ PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 10.06.B.II.AJ2 
ACP ET PTOM 
¡(1H2X3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 10.06.B.II.B)1 
ACP ET PTOM 
¡(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 10.06.B.II.B)2 
ACP ET PTOM 
¡(1)(2)(3) 
¡ PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 10.06.B.III 
ACP ET PTOM 
¡(1)(2)(3) 






























































































































































































































































: DE D0VIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. ¡RIZP11 
: A DOVICI :RIZ :DATE ¡29/01/87 ¡ 
: FIXATIONS HEBDOMADAIRES ¡PAGE ¡ 1/G1 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS ECU A 
¡NO. REGLEMENT 
¡EX 10.06.B.I.A)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:KX 10.06. B.I.AJ2 
ACP ET PTOM 
PAYS TUBS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:KX 10.06.B.I.B)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 1O.06.B.I.B)2 
ACP ET PTOM 
PAIS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:<3) 
:SX 10.06.B.II.A)l 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
¡EX 10.06.B.II.A)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.BJ1 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.B)2 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
:EX 10.06.B.III 
ACP ET PTOM 


































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :RIZP11 : 
: A DOVICI :RIZ :DATE :29/01/87 : 
: FIXATIONS HEBDOMADAIRES ¡PAGE : 1/G1 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS ECU A 
:NO. REGLEMENT 
:EX 10.06.B.I.A)1 
ACP ET PTOM 
PAYE TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.A)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
:EX 10.06.B.I.BJ1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
:EX 10.06. B.I.B)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 10.06.B.II.A)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 10.06.B.II.A)2 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
¡EX 10.06.B.II.B)1 
ACP ET PTOM 
¡ PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 18.86.B.II.B)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EI 18.06.B.III 
: ACP ET PTOM 



















































































































































































































































: DE DGVIA4 :PHELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :RIZP11 
: A DOVICI :RIZ ¡DATE ¡29/01/87 ¡ 
: FIXATIONS HEBDOMADAIRES ¡PAGE : 1/G1 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS ECU A 
¡NO. REGLEMENT 
:KX 10.06.B.I.A)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
¡EX 10.06.B.I.A)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.B)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
¡EX 10.06.B.I.B)2 
ACP ET PTOM 
¡ PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
:EX 10.06.B.II.A)l 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.A)2 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
¡EX 10.06.B.II.BJl 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.B)2 
ACP ET PTOM 
¡ PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 10.06.B.III 
ACP ET PTOM 














































































































































































































F E D S T O F F E R 
F E T T E 
Λ Ι Π Α Ρ Ε Γ Ο Υ Σ Ι Ε Σ 
O I L S A N D F A T S 
M A T I E R E S G R A S S E S 
G R A S S I 








Mellemfin jomfruolie 3 o 
Mittelfeines Jungfernöl 3 o 
Παρθένο ελαιόλαδο ημιφίνο 3 
Semi-fine virgin olive oil 3° 
Fastsatte fællesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaft l iche Preise 
Κοινοτικές καθορισμένες τιμές 
Fixed Communi ty prices 
Prix f ixes communautaires 
Prezzi f issati comuni tar i 
Vastgestelde gemeenschappeli jke prijzen 
Huile d'olive vierge semi-fine 3° 
Olio d'oliva vergine semi-fino 3° 

















NOV DEC JAN FEB MAR AVR HAI JUN JUL AUG SEP OCT 
ø 
P r o d u c e n t i n d i k a t i v p H s e r E rzeuger r i ch tp re i s ' Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή τ ι μ ή στην παραγωγή Product ion ta rge t p r i c e 










































































































































Reprae'sentat iv markedpris Repräsentat iver Mark tpre is Αντιπροσωπευτική τ ι μ ή Representat ive market p r i c e 












































































































































I n t e r v e n t i o n s p r i s e r I n t e r v e n t i o n s p r e i s . -, , I n t e r v e n t i o n p r i c e 













































































































































T a e r s k e l p r i s e r Schuel lenpre is _ . . Threshold p r i c e 













































































































































<1) Changement en cours de campagne - Règi. 684/85 du 13.3.85 
58 
: DE TJGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :HOIP03 
: A TJGVIC4 : HUILE D'OLIVE :DATE : 02/02/87 
: : PRELEVEMENTS Ml Ml MAUX MENSUELS ANNEXE I :PAGE : 1/G2 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:NO. REGLEMENT 
:15.07.A I A) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A I B) 
:C.E. 
:(1) 
:15.ø7.A I C) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A II A) 
:C.E. 
:(2) 










































































































15.17.B I A) 
CE. 










































































































: DE D0VIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :ΗυΓΡβ3 
: A DGVIC4 :HUILE D'OLIVE :DATE :02/02/87 : 
: PRELEVEMENTS MINIMAUX MENSUELS ANNEXE I :PAGE : 1/G2 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS PAYS TIERS ECU /100 KG : 
:NO. REGLEMENT 
:15.07.A I A) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A I B) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A I C) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A II A) 
:C.E. 
:(2) 



















: PRELEVEMENTS MlMIMAUX MENSUELS ANNEXE II l'ftUE : i/uu 






15.17.B I A) 
CE. 






















A VI C 3 
PRELEVEMENTS 
¡PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: HUILE D'OLIVE 
:PRELEV.MINIMAUX HEBDOMADAIRES ANNEXE I 
IMPORTATION 
NO. REGLEMENT 
15.07.A I A) 
CE. 
(1) 
15.07.A I B) 
CE. 
(1) 
15.07.A I C) 
C E . 
(1) 
15.07.A II A) 
CE. 
(2) 































































































REF. :HDIP01 : 
DATE :13/10/86 : 

































15.17.B I A) 
CE. 

























































































































: DE DGVIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. rHUIPOl 
: A DGVIC4 :HUILE D'OLIVE :DATE :02/02/87 : 
: :PRELBV.MINIMAUX HEBDOMADAIRES ANNEXE I :PAGE : 1/G2 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:NO. REGLEMENT 
:15.07.A I A) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A I B) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A I C) 
:C.E. 
:(1) 
:15.β7.Α II A) 
:C.E. 
:(2) 










































































































:15.17.B I A) 
:C.E. 












































































































DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A DGVIC4 :HUILE D'OLIVE 
:PRELEV.MINIMAUX HEBDOMADAIRES ANNEXE I 
REF. :BTJIP01 : 
DATE :02/02/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /ÎOO KG 
NO. REGLEMENT 
15.07.A I A) 
CE. 
(1) 
15.07.A I B) 
CE. 
(1) 
15.07.A I C) 
CE. 
(1) 
15.07.A II A) 
CE. 
(2) 






























































































: :PRELEV.HININAUX HEBDOMADAIRES ANNEXE II PAGE : 1/G2 : 






:15.17.B I A) 
:CE. 





























































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC4 :HUILE D'OLIVE 
: :HUIP22 
:REF. :ΗΠΓΡ22 : 
:DATE :04/02/87 : 
:PAGE : 1/C8 : 
: HUILE D'OLIVE OLIVENÖL OLIVE OIL : 
:BARI 
: EXTRA VIERGE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE D'OLIVES FINE VI 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE D'OLIVES SEMI­FI 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VIERGE LAMP. 5% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DE GUIGNONS RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: MILANO 
: VIERGE LAMP. 5% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DE GUIGNONS RAFFINEE 
: LIT/100 KG 

































































































































































































































































: HUILES DE GRAINES SAATOL SEED OIL : 
:MILANO 
: HUILE D'ARACHIDE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE VEGETALE DE TABL 
: LIT/100 KG 










































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVIC4 : HUILE D'OLIVE 
¡MENSUELS HUILES D'OLIVES ET DE GRAINES 
REF. :HTJIP12 : 
DATE : 03/02/87 
PAGE : 1/C8 





HUILE D'OLIVES FINE VI 
LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
HUILE D'OLIVES SEMI-FI 
LIT/100 KG 
ECU/100 KG 


















































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DD MARCHE INTERIEUR ¡REF. ¡HUIP11 
: A VI C 3 :HUILE D'OLIVE :DATE :13/10/86 : 
: ¡HEBDOMADAIRES HUILES D'OLIVES ET GRAINES ¡PAGE : 1/C8 : 
: HUILE D'OLIVE OLIVENÖL OLIVE OIL : 
:BARI 
: EXTRA VIERGE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE D'OLIVES FINE VI 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE D'OLIVES SEMI­FI 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VIERGE LAMP. b% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DE GRIGNONS RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: MILANO 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VIERGE LAMP. 5% 



























































































































































































: HUILES DE GRAINES SAATOL SEED Ο Π , \ 
:MILANO 
: HUILE D'ARACHIDE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE VEGETALE DE TABL 
: LIT/100 KG 





















































: 080986: 150986 












: DE DGVIA4 :PRLX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC4 : HUILE DOUVE 
: : HEBDOMADAIRES HUILES D'OLIVES ET GRAINES 
REF. :HUrPll : 
DATE -.03/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: HUILE D'OLIVE OLIVENÖL OLIVE OIL : 
:BARI 
: EXTRA VIERGE 
: LTT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE D'OLIVES FINE VI 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE D'OLIVES SEMI-FI 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VIERGE LAMP. 5% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
DE GRIGNONS RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: MILANO 
: VIERGE LAMP. 5% 
: LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DE GRIGNONS RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
























































































































































































































: HUILES DE GRAINES SAATOL SEED OIL : 
:MILANO 
: HUILE D'ARACHIDE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
HUILE VEGETALE DE TABL 
: LIT/100 KG 




















































































Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Κοινοτικές καθορισμένες τιμές 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 







OLIEN EN VEITEN 
1. Raps-og rybsfro 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόσποροι και γογγυλόοποροι 
Colza and rape seed 
Colza et navette 
Semi di Colza e di Ravizzone 










JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN 
0 
A. I n d i k a t i v p r i s R ich tpre is Target p r i ce 





























































48,394 48,890 49,386 49,882 50,378 50,378 50,378 48,559 
B. I n te r ven t i onsbas i sp r i s In tervent ionsgrundpr ies , , Basic i n t e r v e n t i o n p r i ce 





























































44,134 44,630 45,126 45,622 46,118 46,118 46,118 44,299 
2. Solsikkefro Sunflower seed Semi di Girasole 








Valuta AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL 
0 
A. I n d i k a t i v p r i s R ichtpre is _ ^ Target p r i ce 



















































57,205 57,796 58,387 58,978 58,978 58,978 58,978 58,978 57,648 
B. In te rven t ionsbas isp r i s In tervent ionsgrundpre is r Basic i n te r ven t i on p r i c e 



















































52,325 52,916 53,507 54,098 54,098 54,098 54,098 54,098 52,768 
68 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόσποροι και' γογγυλόσποροι 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 




Graines de tournesol 


















JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC e 
A. ST0SSE BEIHILFE , SUBSIDY 

























Β. BERDENSMARKEDSPRIS WELTMARKTPREIS _ . 6 , E Ö V Q - . ¿ . . WORLD-MARKET PRICE 
PRIX MARCHE MONDIAL PREZZO DEL MERCATO MONDIALE c u v ^ u s ι ι γ ο ρ α ς WERELDMARKTPRIJS 
I 23,452 20,406 20,283 21,352 19,604 20,750 18,126 13,441 12,790 15,459 16,408 
C RESTITUTION ERSTATUNG REFUND 















24,000 27,000 30,000 28,000 28,000 
69 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og ry bsfro 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόοποροι και' γογγυλόοποροι 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 




Graines de tournesol 






















1 9 8 6 










PRIX MARCHE MONDIAL 
12,491 13,386 13,689 
C. RESTITUTION 
RESTITUTION 
30,000 30,000 30,000 

















WELTMARKTPREIS _ , . , . _ · . 
PREZZO DEL MERCATO MONDIALE T t W ο ι ε β ν ο υ < ; < W ¡ C . 
14,416 15,465 15,654 16,433 16,520 16,520 16,447 
ERSTATUNG ( 
RESTITUZIONE Επιστροφή 
30,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 











16,525 16,436 15,909 
REFUND 
RESTITUTIE 
28,000 28,000 28,000 
70 
IV 
V I N 
W E I N 
Ο Ι Ν Ο Σ 
U I N E 
V I N 
V I N O 
W I J N 
: DE DGVIA4 :PRTX DO MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIE3 :VIN 
: :MENSUELS 
.REF. :VINP02 
•DATE :04/02/87 : 
.PAGE : 1/C8 : 
: VIN DE TABLE BLANC WEISSTAFELWEINE WHITE TABLE WINES : 
:ATHINA 








: BLANC A I 
: I T /«VOL./HL 
: ECU/SVOL./HL 
:NANTES 
: BLANC A I 
: FF /CTOL./HL 
: ECU/5SVOL./HL 
:BARI 












: BLANC A I 
: LIT/SVOL./HL 
: ECU/STOL./HL 
: TRAPANI (ALCAMO) 




: BLANC A I 
: LIT/Í6VOL./HL 
: ECU/«VOL./HL 
: RHEINHESSEN( HUEGELLAND) 
: BLANC A I I (TYPE SYLVA 
: IM /HL 
: ECU/HL 
: RHEINPFALZ ( OBHÌHARDT ) 
: BLANC A I I (TYPE SYLVA 
: DM /HL 
: ECU/HL 
:MOSEL-RHEINGAU 
: BLANC A I I I (TYPE RIES 
: DM /HL 
: ECU/HL 
' 2 6 0 8 8 5 
















































































































































































































































































































DE IGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVIE3 :V1N 
: MENSUELS 
REF. :VINP02 : 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
VIN DE TABLE BLANC WEISSTAFELWEINE WHITE TABLE WINES : 
ATHINA 












BLANC A I 
FF A V O L . / H L 
ECU/XVOL./HL 
BARI 








BLANC A I 
LIT/5SVOL./HL 
ECU/ÏVOL./HL 
RAVENNA ( LUGO, FAENZA ) 








BLANC A I 
L IT / ÏVOL. / HL 
ECU/SVOL./HL 
RHEINHESSEN ( HUEGELLANTJ ) 
BLANC A I I (TYPE SYLVA 
DM /HL 
ECU/HL 
RHEINPFALZ( OBERHARDT ) 




BLANC A I I I (TYPE RIES 
DM /HL 
ECU/HL 
0 1 0 9 8 6 
















































































































: BE DOTIM :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :VTNP01 
: A VI E 2 :VIN :DATE : 1 3 / 1 0 / 8 6 : 
: HEBDOMADAIRES :PAGE : 1 /C8 : 
: VTJI BE TABLE BLANC WEISSTAFELWEINE WHITE TABLE WINES 
:BORDEAUX 
: BLANC A I 
: FF /¡WOL./HL 
: ECO/XVOL./HL 
:NANTES 
: BLANC A I 
: FF /ÍWJL./HL 
: ECU/CTOL./HL 
:BARI 




: BLANC A I 
: LIT/XraL. /HL 
: ECUAVOL./HL 
:RAVENNA(LDGO,FAENZA) 
: BLANC A I 
: LIT/XVOL./HL 
: ECU/CTOX./HL 
: TRAPANI (ALCAMO) 




: BLANC A I 
: LIT/ttrOL./HL 
: BCU/XVOL./HL 
: RHEINHESSEN ( HUKGELLAND ) 
: BLANC A I I (TYPE SYLVA 
: m /HL 
: ECU/HL 
: RHEINPFALZ(OBERHARDT) 




: BLANC A I I I (TYPE RIES 
DM /HL 
: BCU/HL 
: 3 0 0 6 8 6 





























































































































































































: 20 ,65: 
















: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A TJGVIE3 :VIN 
: : HEBDOMADAIRES 
REF. :VINP01 
DATE :03/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: VIN DE TABLE BLANC WEISSTAFELWEINE WHITE TABLE WINES : 
:ΑΤΗINA 




: BLANC A I 
: FF /XVOL./HL 
: ECU/WOL./HL 
:NANTES 
: BLANC A I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/%VOL./HL 
:BARI 








: BLANC A I 
: LIT/CTOL./HX 
: ECU/CTOL./HL 
: RAVENNA« LUGO, FAENZA ) 












: BLANC A I I (TYPE SYLVA 
: DM /HL 
: ECU/HL 
: RHEINPFALZ ( OBERHAHOT ) 
: BLANC A I I (TYPE SYLVA 
: DM /HL 
:' ECU/HL 
:MOSEL-RHFJNGAU 
BLANC A I I I (TYPE RIES 
DM /HL 
: ECU/HL 
2 9 0 9 8 6 














































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :VINP02 
: A DGVIE3 :VIN :DATE : 04/02/87 : 
: :MENSUELS :PAGE : 1/C8 : 
: VIN DE TABLE ROUGE ROTTAFELWEINE RED TABLE WINES : 
: 
: BEZIERS 
: ROUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/CTOL./HL 
: MONTPELLIER 
: ROUGE R I 
: FF /XVOL./HL 
: ECU/58VOL./HL 
:NARBONNE 
: ROUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/SVOL./HL 
:NIMES 
: ROUGE R I 
: FF /%VOL./HL 
: ECU/WOL./HL 
.•PERPIGNAN 
: ROUGE R I 
: FF /XVOL./HL 
: ECU/CTOL./HL 
:ASTI 








: ROUGE R I 
: LIT/ÍVOL./HL 
: ECU/XVOL./HL 
: REGGIO EMILIA 





























































































































































































































































































: 18 ,88 : 
• 2 ,657: 
18 ,98 : 
2 , 6 7 1 : 
19 ,07 : 
2 ,683 : 
18 ,93 : 
2 ,664: 

















: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A TBVIE3 :VIN 
: : MENSUELS 
REF. :VINP02 : 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: VIN DE TABLE ROUGE ROTTAFELWEINE RED TABLE WINES 
:BEZIERS 
: ROUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/«VOL./HL 
:MONTPELLIER 
: ROUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/«VOL./HL 
:NARBONNE 
: ROUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/OTOL./HL 
:NIMES 
: ROUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/«VOL./HL 
: PERPIGNAN 
: ROUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/«VOL./HL 
:ASTI 








ROUGE R I 
: LIT/«VOL./HL 
: ECU/«VOL./HL 
: REGGIO EMILIA 





































































































































: DE DGVTA4 :PRIX BD MARCHE INTERIEUR 
: A VI E 2 :VIN 
: : HEBDOMADAIRES 
:REF. :VINP01 
:BATE :13/10/86 : 
:PAGE : 1/C8 : 
: VIN DE TABLE ROUGE ROTTAFELWEINE RED TABLE WINES 
:PATRAS 




: BOUGE R I 
: FF /«VOL./m 
: ECU/«VOL./HX 
:BEZIERS 
: BOUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/«VOL./HL 
:MONTPELLIER 
: ROUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/XVOL./HL 
:NARBONNE 
: ROUGE R I 
: FF /XVOX./HL 
: ECU/XTOL./HL 
:NIMES 
: ROUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/XVOL./HL 
:ASTI 




















: ROUGE R I 
: LIT/XVOL./HL 
: ECU/XVOL./HL 
3 0 0 6 8 6 



































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX Dû MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIE3 :VIN 
: : HEBDOMADAIRES 
: VIN DE TABLE ROUGE 
: BASTIA 
ROUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/XVOL./HL 
: BEZIERS 
: ROUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/«VOL./HL 
: MONTPELLIER 
: ROUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/«VOL./HL 
:NARBONNE 
: ROUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/«VOL./HL 
:NIMES 
ROUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/XVOL./HL 
: PERPIGNAN 
: ROUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/«VOL./HL 
:ASTI 





















































































































































































































































REF. :VINP01 : 
DATE :03/02/87 : 










































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :VTNP02 : 
: A D0VIE3 :VIN :DATE :04/02/87 : 
: :MENSUELS :PAGE : 1/C8 : 
: VIN DE TABLE ROUGE ROTTAFELWEINE RED TABLE WINES : 
: 
:BASTIA 
: ROUGE R II 
: FF /XVOL./HL 
: ECU/XVOL./HL 
:BARI 












: ROUGE R II 
: LIT/XVOL./HL 
: ECU/XVOL./HL 
: RHK L NPFALZ-RHEINHESSEN( H 














































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVIE3 :VIN 
¡MENSUELS 
REF. :VINP02 : 
DATE : 04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
VIN DE TABLE ROUGE ROTTAFELWEINE RED TABLE WINES : 
BASTIA 




































































: BE BGVIA4 :PRIX BU MARCHE INTERIEUR :REF. :VINP01 
: A VI X 2 :VIN :BATE :13/10/86 : 
: : HEBDOMADAIRES :PAGE : 1/C8 : 
: VIN BE TABLE ROUGE ROTTAFELWEINE RED TABLE WINES : 
: RASTIA 
: ROUGE R II 
: FF /XVOL./HL 
: ECU/XVOL./HL 
:BARLETTA 

















































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIE3 :VIN 
: : HEBDOMADAIRES 
REF. :VINP01 : 
DATE :03/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: VIN DE TABLE ROUGE ROTTAFELWEINE RED TABLE WINES : 
: BASTIA 
: ROUGE R II 
: FF /XVOL./HL 
: ECU/XVOL./HL 
: BARLETTA 




: ROUGE R II 
: LIT/XVOL./HL 
: ECU/«VOL./HL 
: RHEINPFALZ-RHEINHESSEN( H 























































































S U K K E R 
Z U C K E R 
Ζ Α Χ Α Ρ Η 
S U 6 A R 
S U C R E 
Z U C C H E R O 
S U I K E R 
HUI ET MONTANTS FIMS 
nSTMMIlH M l I K UM K T M « 
HM» MUIS λ » MOUNTS 
MtXIX I IMPOSTI FISSATI 
VA1TSUTB.K N U I M M Κ Μ Μ Η 
MtTMTTi MISI« M KLOM lUCCHOO 
8UIM* 
Produits 
Naturt dos pris 
ou dos aontsntt 
SUC« 





­ Pris a l n l a « 
1 . Sans la quota 
de basa. 
Cosa. 
I t a l . 
I r a i . 
U.K. 
2. Hors quota dt 
basa. 
Coaa. 
I t a l . 
I r a i . 
U.R. 
B. SUCK SUMÍ 
dualità standard 
­ Pr l i Indicatif 
­ Pris d'inttrvtnt. 
Coaa. 
I t a l . 
• M . (·> 
I r a i . 
U.R. 




















































































































































(*> .Oapt. franc. d'Outra­aar. 
86 
PRIX ET «OKTANTS F I K S 
FESTKSETZTE P K I K UN» KTRWE 
P I K S PRICES A M MOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTMSTELOE PRIJZEN EH MORASEN 







Maturt dts pris 
ou dtt aontanti 
C. SUCRE MUT 
­ PH» d ' lnt t r ­
vantlon 
Cosa. 
I t a l . 
Btt.<*> 
I r t i . 
U.K. 
­ Pria dt t tuU 
S. MUSSE 
­ Pris da saull 
E, COTISATIM A LA 
PROOUCTION 
­ Hantant a ·« . / 
100 kg. 
■ Hontâot prov./ 
100 kg 

































3 5 , « 
6 1 , « 







5 4 , « 
54,15 
54,15 



























































(*) Sept, franc· d'Outra­atr. 
87 
PRIX ET HONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 








Nature dts pr ix 
ou dts aontants 
SUCRE 
Règi , dc base 
Période d 'appl icat ion 
Règleaent d 'appl ica­
t i o n 
t i n m i n i u n a m n » 
A. BETTERAVES 
­ Pr ix a1n1aua 
1 . Dans le quota 
de base. 
Coa«. 
I t a l . 
I r e i . 
U.K. 
2 . Hors quota de 
base. 
Coaa. 
I t a l . 
I r e i . 
U.K. 
B. SUCRE 8LANC 
Qualité standard 
­ Pr ix I n d i c a t i f 
­ Prix d ' In te rven t . 
Coaa. 
I t a l . 
DOM. ( * ) 
I r e i . 
U.K. 





JUL ­ JUN 
1112/77 
1466/77 






































































































S=XXSXBSIS = SI 











SI C H X t SS SIRI B 












I B B S B B S S B B B 


















i n B C B i c i m 





5 4 , « 


















(*) Dépt. franc. d'Outre­eer. 
88 
'PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 








Nature des pr ix 
ou des aontants 
C. SUCRE BRUT 
­ Prix d ' I n t e r ­
vention 
Coaa. 
I t a l . 
D0N.(*> 
I r e i . 
U.K. 
­ Prix de seui l 
D. HELASSE 
­ Prix de seui l 
■ > B l t I I E » : E I 3 1 S : S E E H I I 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
­ Montant aax . / 
100 kg. 
­ Hontant prov. / 
100 kg 





































































non f i x é 
non f i x é 
non f i x é 
non f i x é 
49,85 
6,51 










































( * ) Dépt. f ranc. d '0u t re ­«er . 
89 
: DE TJ0VIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :SUCP14 
: A DGVIC3 : SUCRE :DATE :09/02/67 : 
: :SUCP14 :PAGE : 1/G2 : 





























































































































































: DE D3VIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A DGVIC3 : SUCRE 
: : PRELEVEMENTS SUCRE 
REF. :SDCPRI : 
DATE :09/02/87 : 
PAGE : 1/G2 : 



























































































: DE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. rSUCPRI 
: A DGVIC3 : SUCRE :DATE :09/02/87 : 
: PRELEVEMENTS SUCRE :PAGE : 1/G2 : 
: ITtELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG : 
:NO. RESUMENT 
:17.01.A 







: C E . 
:17.02.EX D II 
: C E . 
:17.02.E 
:CE. 
:17 .02 .F.I 
:C.E. 

















































































: DE DOVI A4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :SUCPRI : 
: A DGVIC3 : SUCRE :DATE : 09/02/87 : 
: : PRELEVEMENTS SUCRE :PAGE : 1/G2 : 































































































: DE DG VI A4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A DGVIC3 :SUCRE 
: PRELEVEMENTS SUCRE 
REF. :SUCPRI 
DATE :09/02/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
















































































( > : 
50,57: 










DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A DGVIC3 : SUCRE 
PRELEVEMENTS SUCRE 
REF. :SUCPRI : 
DATE :09/02/87 : 
PAGE : VG2 : 
PREIJ5VEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU / 1 0 0 KG 
NO. REGLEMENT 
1 7 . 0 1 . A 
C E . 
17.01.B 
C E . 
(1) 
17.02.C 
C E . 
17 .02.D.I 
C E . 
17.02.EX D II 
C E . 
17.02.E 
C E . 
17 .02 .F . I 
C E . 
21 .07 .F . I I I 
C E . 
21.07.F.IV 







































































: DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :SUCPRI 
: A DGVIC3 : SUCRE :DATE :09/02/87 : 
: : PRELEVEMENTS SUCRE :PAGE : 1/G2 : 



























































































ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 













































































































































































































































































CI Les 0 annuelles 1968/69 - 1977/78 sont exprimées en UC/100 kg. 
97 
AFGIFTER VED INDFØRSEL 
ABSCHÖPFUNGEN BEI DER EINFUHR 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 

















S B R 
M E L 








































M E L 
S I R (1) 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AVR MAI JUN 
e 
{1 ) Basisafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandlet i artikel 1 st. 1 d) i forordning nr. 333O/74/E0F i RE for at saccaroseindhold pé 1 % 
Grundbetrag der Abschöpfung für 100 kg eines Produktes, aufgeführt im Artikel 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 3330/74/EWG, in RE je 1 v. H. 
Saccharosegehalt. 
Βαοικό σύνολο εΐοφορας γιά 100 χγρ. ενός από τά προϊόντα αυτά όπως καθορίζονται οτό άρθρο 1 παράγραφος 1 υπό στοιχείο δ του κανονισμού αριθ. 3330/74 ΕΟΚ, 
σέ ΛΜ γιά περιεχόμενο ζάχαρης 1 %. 
Basic amount levied on 100 kg of one of these products as found in Article 1, paragraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, in u.a. for a sugar content of 1% 
Montant de base du prélèvement pour 100 kg d'un des produits visés à l'article 1 e r , paragraphe 1, sous d}, du règlement n° 3330/74/CEE, en UC pour une teneur 
en saccharose de 1 %. 
Importo di base del prelievo per 100 kg di uno det prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 3330/74/CEE, in UC per un contenuto 
in saccarosio dell' 1 %. 





ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Omgående levering, standardkvalitet 
Prompte Lieferung, Standardqualität 
"Αμεση παράδοση, ποιοτικός τύπος 
Immediate delivery, standard quality 
Livraison rapprochée, qualité type 
Pronta consegna, qualità tipo 


















Terms of delivery 
Cond. livraison 
Cond. di consegna 
Leveringsvoorw. 
CAF/ CIF ROTTERDAM 
1986 
JUL AU6 SEP OCT NOV DEC 
ECU/100 kg 
1987 
JAN FEB MAR AVR MAI JUN 
β 
Any origin 









17,53 17,63 16,39 16,24 15,87 
Any origin 
Polska vrac 
17,44 17,60 16,51 16,43 16,81 










ΤΙΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 














































































































































































































































































































Peris : Sucre blanc, fob arrimé ports européens désignés, en sacs neufs. 
London : Sucre brut, 96°, cif U.K. ex cale. 
Sucre blanc, fob arrimé ports européens désignés, en sacs neufs. 
New York : Sucre brut, 96°, fob arrimé Caraïbes. 
C) Contrat n° 11. 
(1) Les 0 annuelles sont exprimées en UC/100 kg de 1961/62 à 1977/78. 
100 
V I 
I S O G L U C O S E 
I S O G L U K O S E 
Ι Σ Ο Γ Λ Υ Κ Ο Ζ Η 
I S O G L U C O S E 
I S O G L U C O S E 
I S O G L U C O S I O 
I S O G L U C O S E 
AB8CH0PRIN0EN BEI EINFUHR AU8 D R O T L A N D C R N 
ΒΧΦΟΡΕΧ KATA ΤΗΝ ΕΟΑΓΟΓΗ AX» ΤΡΓΤΕΙ ΧΟΡΠ 
U V « · ON IMPORT· PROM THIRD COUNTRIE8 
PRELEVEMENTS A IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PREUEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 




010186: 010286: 010386 
310186: 280286: 310386 
58,26: 57,25: 58,68 

























































































S V Ι H E K · D 
S C H W E I N E F L E I C H 
Χ Ο Ι Ρ % I Q Κ Ρ Ε A I 
P I 6 M U 
V I A N O « P O R C I N I 
C A R N E S U I N A 





PRIX DE BASE 









/100 k · PA· 
1 .11.78 ­ 31 .10 .7» 
1 .11.79 ­ 31 .10 .80 
1.11.80 ­ 31.10.81 
1.11.81 ­ 31 .10 .82 
1.11.82 ­ 31 .10 .83 
1.11.83 ­ 31.10.84 
1.11.84 ­ 3Τ.Γ.85 
1 .8 .85 31 .7 .86 
■M· 
ECU 
















































































96,479 9i.?ii (1) 












































81 ,8*8 (1 ) 
86,156(2) 








CI Introduction d i l'ECU d m * I · PAC : 1 UC ­ 1.206963 ECU (9.4.1879 ­ Règi (CEE) n° 662/79 du COOMM. 
Fra : / Ab : / From : / A partir d · : / A decorrer· d * : / Vwujf : 
!1!SÎ?2 <β) * · * · 1 9 " 1 d*) 17.5.82 
2 î ïi> ?■ <9> " · 1 0 · 1 9 β 1 t«) 29.6.82 
4 8 1 2 7 · ( 1 0 ) 3 0 . 1 1 . 1 9 8 1 ( 1 6 ) 3 1 . 0 1 . 1 9 8 3 
(8)17 12 7 · ( 1 1 ) 1 . 1 . 1 9 8 1 ( 1 7 ) 2 3 . 0 5 . 1 9 8 3 
(β) 12.6.SO (12) 5.4.1982 « « 2 0 ­ % ' S 
(7|1.β.1ββ0. (13) 6 .5 .82 < 1 9 > I 1 · 0 7 · 8 3 
104 
DE DGVIA4 :PRIX BU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
:PORP02 
REF. :PORP02 : 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 2/A1 : 
PORCS CLASSE II SCTWEDJEHAELITEN CARCASES : 
BELGIQUE/BELGIE 
BJR/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
DANMARK 
DKR/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
ELLAS 
DRA/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
ESPANA 
PTA/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
FRANCE 
FF /KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
IRELAND 
IRL/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
ITALIA 
LIT/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
LUXEMBOURG 
LFR/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
NEDERLAND 
HFL/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
UNITED KINGDOM 
UKL/10O KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
CE. 













































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRTX SD MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 :VIANDE PORCINE 
: :PORP01 
REF. :PORP01 
BATE :04/02/87 : 
PAGE : 2/Al : 
: PORCS CLASSE II SCTiWEINKHAELFTEN CARCASES 
: 
:BELGI<iUE/BELGIE 
5,90 % BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
9,70 ¡C DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: 25,8ø % DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ELLAS 
1,20 % DRA/ieØ KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
:ESPANA 
: 12,90 % PTA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:FRANCE 
: 11,60 X FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:IRELAND 
1,00 % IRL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ITALIA 
9,70 % LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:LUXEMBOURG 
0,10 % LFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
: 13,70 % HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: 8,40 X UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:C.E. 















































































































































































































































































: BE DGV1A4 :PRLX BU MARCHE INTERIEUR :REF. :P0RP01 : 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE :BATE :04/02/87 : 
: :PORP01 :PAGE : 2/A1 : 
: PORCS CLASSE II SCHWEINEHAELFTEN CARCASES : 
:BELGI(}UE/BELGIE 
5,90 % BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
: 9,70 % DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ELLAS 
1,20 % DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ESPANA 
: 12,90 % PTA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ITALIA 
: 9,70 % LIT/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
: LUXEMBOURG 
0,10 % LFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡NEDERLAND 
13,70 % HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
8,40 % UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:C.E. 





































































































































































































































: DE BGVTA4 :PRIX BU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 ¡VIANDE PORCINE 
: :PORP02 
:REF. :PORP02 : 
:DATE : 04/02/87 : 
:PAGE : 1/C8 : 
: CARCASSES SCrWEIrlHlAELFTEN CARCASES : 
:ANBERLECHT 
: PORCS CLASSE II 
: BFR/lOO KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: BFR/lOO KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:BELGKJUE/BELGIE 
: CLASSE E 
: BFR/lOO KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: BFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: BFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: BFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
: CLASSE E 
: DKR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: DKR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: PORCS CLASSE II 
: DKR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: DKR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: CLASSE E 
: DM /1O0 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: DM /100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: PORCS CLASSE II 
: DM /100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: DM /100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: DM /100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ELLAS 
: PORCS CLASSE II 
: DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:FRANCE 
: CLASSE III 
: FF /100 KG PAB 


























































































































































































































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
:PORP01 
REF. :PORP01 
DATE : 04/02/87 
PAGE : 1/C8 
CARCASSES SCHWEINEHAELFTEN CARCASES 
ANDERLECHT 
PORCS CLASSE II 
BFR/KG PAB 




ECU/100 KG PAB 
CLASSE I 
BFR/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
CLASSE III 
BFR/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
CLASSE IV 
BFR/KG PAB 




ECU/100 KG PAB 
CIASSE I 
DKR/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
CLASSE III 
DKR/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
DEDTSCHLAND BR 
CLASSE I 
DM /100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
PORCS CLASSE II 
DM /KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
ELLAS 
PORCS CLASSE II 
DRA/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
FRANCE 
CLASSE III 
FF /KG PAB 




























































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR .REF. :P0RP01 
: A DGVID3 :VIANDB PORCINE :DATE :04/02/B7 : 
: :PORP01 :PAGE : 1/C8 : 
: CARCASSES SCIiWEINEHAELFTKN CARCASES 
: 
:BELGI<ìUlVBELGIE 
: CLASSE E 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG FAB 
: CLASSE III 
: BJR/KG PAB 
: ECU/100 KO PAB 
: CLASSE IV 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:DANMARK 
: CLASSE E 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:DEmSCHLAND BR 
: CLASSE I 
: DM /100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ELLAS 
: PORCS CLASSE II 
: DRA/100 KG PAB 









































: 131086: 201086 
: 191086: 261066 







































































































































































































: DE D3VTA4 :PRIX BU MARCHE INTERIEUR :REF. :P0RP02 : 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE -.DATE : 04/02/87 : 
: :PORP02 :PAGE : 1/C8 : 
: CARCASSES SCHWEIrlEHAELFTEN CARCASES : 
:IRELAND 
: CLASSE E 
: IRL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: IRL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: IRL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: IRL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ITALIA 
: PORCS CLASSE II 
:· LIT/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:LUXEMBOURG 
: CLASSE E 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NEBERLAND 
: CLASSE E 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡UNITED KINGDOM 
: CLASSE I 
: UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: UKL/100 KG PAB 



























































































































































































































































































































































































- · . ~r 
V* 
111 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :P0RP01 : 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE :DATE :04/02/87 : 
: :FORP01 :PAGE : 1/C8 : 
: CARCASSES SCHWEINEHAELFTEN CARCASES : 
:IRELAND 
: CLASSE I 
: IRL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: PORCS CLASSE II 
: IRL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ITALIA 
: PORCS CLASSE II 
: LIT/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:LUXEMBOURG 
: CLASSE E 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
: CLASSE E 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CIASSE III 
: HFL/IØØ KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: CLASSE I 
: UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: UKL/100 KG PAB 
















































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :PORP01 : 
: A DGVID3 ¡VIANDE PORCINE :DATE :04/02/87 : 
: :PORP01 :PAGE : 1/C8 : 
: CARCASSES SCHWEINEHAELFTEN CARCASES 
:IRELAND 
: CLASSE I 
: IRL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ITALIA 
: PORCS CLASSE II 
: LIT/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
LUXEMBOURG 
: CLASSE E 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡NEDERLAND 
: CLASSE E 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: CLASSE I 
: UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: UKL/100 KG PAB 


















































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 




: BFR/KG PAB 





: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
¡ITALIA 





: LFR/KG PAB 



































































































































































































REF. :PORF02 : 
DATE :04/02/87 : 



































: BFR/KG PAB 





: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
:ITALIA 





: LFR/KG PAB 






































































































































































































































: DE DOVI A4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 




: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: NEDERLAND 
HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. 






























































































































































































REF. :PORP01 : 
DATE : 04/02/87 : 





































: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: NEBERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. 



































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 




: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. : 






























































































































































































REF. :PORP01 : 
DATE :04/02/87 : 





































: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. 



































































































































































































































: DE BGVIA4 :PRIX BU MARCHE INTERIEUR 




: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. 






























































































































































































REF. :PORP02 : 
DATE :04/02/87 : 



































: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
¡ FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡CE. 

































































































































































































































: DE BGVIA4 ¡PRIX BU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
: :PORP01 
:REF. :PORP01 
:DATE :04/02/87 : 
:PAGE : 5/A1 : 
: LONGES KOTELETTS LOINS : 
¡BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
■.DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. 






























































































































































































































: POITRINES BAEUCHE BELLIES : 
:BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. 































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 




: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. 






























































































































































































REF. :FORP01 : 
DATE :04/02/87 : 





































: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
.-NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 





































































































































































































































: DE D0VIA4 :PRIX BU MARCHE INTERIEUR 




: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. 































































































































































































DATE :04/02/87 : 


































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 










DM /KG PAB 
ECU/KG PAB 
FRANCE 










































































































































































































REF. :P0RP01 : 
DATE :04/02/87 : 




































: DE DGVIA4 :PRIX BU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 ¡VIANDE PORCINE 
: ¡PORP01 
REF. :PORP01 
.DATE :04/02/87 : 
PAGE : 7/A1 : 
: LARD RUCKENSPECK BACK FAT : 
¡BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. 































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :PORP02 : 
: A DGVID3 ¡VIANDE PORCINE ¡DATE ¡04/02/87 : 
: :PORP02 :PAGE : 1/A1 : 
: PORCELETS PVI FERKEL PIGLETS : 
DELGIQUE/BELGIE 



































































































































































































































































































































: DE DGVIA1 ¡PRIX BU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIB3 ¡VIANDE PORCINE 
: :PORP01 
REF. :PORP01 : 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/A1 : 
: PORCELETS PVI FERKEL PIGLETS : 
DELGIQUE/BELGIE 
5,80 % BFR/KG PAB 
: ECU/PIECE 
DANMARK 
9,80 % DKR/PIECE 
: ECU/PIECE 
:DEUTSCHLAND BR 
: 25,80 % DM /PIECE 
: ECU/PIECE 
:ESPANA 
: 12,60 % PTA/PIECE 
: ECU/PIECE 
: FRANCE 
: 12,10 % FF /KG PAB 
: ECU/PIECE 
•.IRELAND 
: 1,10 % IRL/PIECE 
: ECU/PIECE 
:ITALIA 
: 9,90 % LIT/KG PAB 
: ECU/PIECE 
LUXEMBOURG 
0,10 % LFR/PIECE 
: ECU/PIECE 
.NEDERLAND 
: 13,00 % HFL/PIECE 
: ECU/PIECE 
¡UNITED KINGDOM 
















































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 ¡VIANDE PORCINE 
: ¡PORP01 
REF. :PORP01 : 
DATE : 04/02/87 : 
PAGE : 1/A1 : 
: PORCELETS PVI FERKEL PIGLETS : 
¡BELGIQUE/BELGIE 
: 5,80 % BFR/KG PAB 
: ECU/PIECE 
DANMARK 
: 9,80 % DKR/PIECE 
: ECU/PIECE 
DEUTSCHLAND BR 
: 25,80 % DM /PIECE 
: ECU/PIECE 
: ESPANA 
: 12,60 % PTA/PIECB 
: ECU/PIECE 
¡FRANCE 
: 12,10 % FF /KG PAB 
: ECU/PIECE 
¡IRELAND 
: 1,10 % IRL/PIECE 
: ECU/PIECE 
¡ITALIA 
9,90 % LIT/KG PAB 
: ECU/PIECE 
¡LUXEMBOURG 
0,10 % LFR/PIECE 
¡ ECU/PIECE 
¡NEDERLAND 
: 13,00 % HFL/PIECE 
: ECU/PIECE 
¡UNITED KINGDOM 
















































































































































































































































































































: DE TJGVIA4 ¡PRIX INSTITUTIONNELS 
: A DGVID3 ¡VIANDE PORCINE 
: :PRIX D'ECLUSE ET FIXATION TRIMESTRIELLE. 
REF. :P0RPR1 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C5 : 
: C E . ECU /ÎOO KG : 
; 
¡01.03.A. II A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: FIXATIONS 
: 01.03.A, II.B) 
: PRIX B'ECLUSE 
: FIXATIONS 
.■02.01.A.III A)l 
: PRIX D'ECLUSE 
: FIXATIONS 
­.02.01.A.III A)2 
: PRIX D'ECLUSE 
: FIXATIONS 
:β2.β1.Α.III A)3 
: PRIX D'ECLUSE 
: FIXATIONS 
:β2.β1.Α.III A)4 
: PRIX D'ECLUSE 
: FIXATIONS 
:02.ei.A.III A)5 
: PRIX D'ECLUSE 
: FIXATIONS 
:02.β5.Α.I 
: PRIX B'ECLUSE 
: FIXATIONS 
:02.06.B.I.A)1 
: PRIX D'ECLUSE 
: FIXATIONS 
:15.01.A.II 

















































































































V I I I 
A E G 
E I E R 
Α Υ Γ Α 
E G G S 
OE U F S 
U O V A 
E I E R E N 
: DE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIOEU 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE :DATE :04/02/87 : 
: :OEUFS :PAGE : 1/C5 : 
: CE. : 
:β4.05.Α.I.A)1 
: PRIX D'ECr ri 









: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:04.05.B.I.A)1 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:04.05.B.I.A)2 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O4.05.B.I.B)1 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:04.05.B.I.B)2 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O4.05.B.I.B)3 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 





























































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 




: OEUFS EN COQUILLES FRAIS 
¡BELGIQUE/BELGIE 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/108 KG 
: OEUFS FRAIS 58/55 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
DANMARK 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DKR/KG 
: ECU/100 KG 
•DEUTSCHLAND BR 
: FRANKFURT/MAIN 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /188 PIECES 
: ECU/108 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/180 KG 
: KOELN 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /188 PIECES 
: ECU/100 KG 
: MUENCHEN 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
DM /100 PIECES 
: ECU/108 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /108 PIECES 
: ECU/108 KG 
: OEUFS FRAIS 58/55 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/188 KG 
: NORDDEUTSCHLAND 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/188 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
DM /100 PIECES 


















































































































































































































































































:REF. :OEVP02 : 
DATE : 04/82/87 : 
PAGE : 
























































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: : MOYENNES HEBDOMADAIRES 
: OEUFS EN COQUILLES FRAIS 
: : 300686 
DEIßlQUK/BELGIE 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
:DANMARK 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DKR/KG 
: ECU/100 KG 
DEUTSCHLAND BR 
: FRANKFURT/HAIN 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: KOELN 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: MUENCHEN 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: NORDDEUTSCHLAND 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /100 PIECES 















































































































































































































































































:DATE :04/02/87 : 
:PAGE : 1/B1 : 






















































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: : MOYENNES HEBDOMADAIRES 
:REF. :OEVP01 
DATE :04/02/87 : 
.PAGE : 1/B1 : 
: OEUFS EN COQUILLES FRAIS EIER IN DER SCHALE EGGS TN SHELL : 
:KLLAS 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DRA/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DRA/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
:FRANCE 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: FF /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: IRELAND 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: IRL/DOUZAINE 0 
: ECU/100 KG 
:ITALIA 
: MILANO 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: LIT/PIECE OBUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
:LUXEMBOURG 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
:NEBERLANB 
: OEUFS EN COQUILLES FRA 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: BARNEVELD 
: OEUFS FRAIS 65/70 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: UNITED KINGDOM : 
OEUF A COLORE 55/60 GR: 
: UKL/DOUZAINE 0: 























































































































































































: 110886: 180886: 250886: 010986: 080986: 150986: 220986: 
: 170886: 240886 




: 42,05: 44,71 
: 101,544:107,968 
; ; 
: 0,435: 0,435 
: 81,582: 81,582 
: 90,00: 90,00 
: 92,664: 92,664 
: 80,00: 80,00 
: 89,524: 89,524 
: 65,00: 65,00 



































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIB3 :OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: ¡MOYENNES MENSUELLES 
: OEUFS EN COQUILLES FRAIS EIER IN DER SCHALE 
: : 010186: 010286: 010386: 010486 
:ELLAS 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DRA/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DRA/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
:FRANCE 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: FF /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: IRELAND 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: IRL/DOUZAINE 0 
: ECU/100 KG 
:ITALIA 
: MILANO 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
LUXEMBOURG 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
¡NEDERLAND 
: OEUFS EN COQUILLES FRA 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: BARNEVELD 
: OEUFS FRAIS 65/70 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: UNITED KINGDOM : 
: OEUF A COLORE 55/60 GR: 
: UKL/DOUZAINE Ο­



















































































































































EGGS IN SHELL 




























































































:REF. :OEVF02 : 
DATE : 04/02/87 : 
:PAGE : 1/B1 : 



























































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
:MOYENNES HEBDOMADAIRES 
: OEUFS EN COQUILLES FRAIS 
DELGIQUE/BELGIE 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
:DANMARK 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DKR/KG 
: ECU/100 KG 
DEUTSCHLAND BR 
: FRANKFURT/MAIN 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /1O0 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: KOELN 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: MUENCHEN 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: NORIJITEUTSCHLAND 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /100 PIECES 



















































































































































































































REF. :0EVP01 : 
BATE : 04/02/87 : 
PAGE : 



















































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX BU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 :OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: : MOYENNES HEBDOMADAIRES 
REF. :OEVP01 : 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/B1 : 
: OEUFS EN COQUILLES FRAIS EIER IN BER SCHALE EGGS IN SHELL : 
: 290986: 061086: 131086: 201086: 271086: 831186: 101186: 171186: 241186: 011286: 081286: 151286 
:ELLAS 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DRA/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DRA/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: FRANCE 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: FF /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: IRELAND 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: IRL/DOUZAINE 0 
: ECU/100 KG 
:ITALIA 
: MILANO 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: LUXEMBOURG 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: ■ 
¡NEDERLAND : 
: OEUFS EN COQUILLES FRA 
: HFL/100 PIECES 
ECU/100 KG 
: BARNEVELD 
: OEUFS FRAIS 65/70 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
:UNITED KINGDOM 
: OEUF A COLORE 55/60 GR 



















































































































































































































































































































































































































F J E R K R A E 
6 E F L U E G E L 
Π Ο Υ Λ Ε Ρ Ι Κ Α 
P O U L T R Y 
V O L A I L L E 
P O L L A N E 
G E V 0 6 E L T E 
: DE DGVIA4 .PRIX INSTITUTIONNELS :REF. :PRITOL : 
: A DGVID3 :OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE :DATE :04/02/87 : 
: ¡VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES ¡PAGE : 1/Cb : 
: CE. : 
:01.05.A.I 










: PRIX B'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:01.05.B.II 
: PRIX B'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:01.05.B.III 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/iee KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:01.05.B.IV 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:01.05.B.V 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
: 02.02.A.I.A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
: 02.02.A. I.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.I.C) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.II.A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.II.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 







































































































































DE DGVIA4 :PRIX INSTITUTIONNELS :REF. :PRITOL : 
A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE DATE : 04/02/87 : 
¡VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES ¡PAGE : 2/C5 : 

































































































































































































: DE DGVIA4 :PRDC INSTFTliTIONHKLS :REF. :PRIVOL 
: A IBVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE DATE : 04/02/87 : 
: : VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES ¡PAGE : 3/C5 : 
: CE. : 
:02.02.B.II.A)4 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.A)5 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.C) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/108 KG 
:O2.02.B.II.D)1 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:β2.02.Β.ΙΙ.Β)2 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/108 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O2.02.B.II.D)3 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O2.02.B.II.E)1 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O2.02.B.II.E)2AA) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.E)2BB) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.E)3 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/iee KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:Ο2.02.Β.ΙΙ.Ρ) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 



































































































































■ : . : 
: 
138 
: DE DGVIA4 :PRIX INSTITUTIONNELS :REF. :PRIVOL : 
. A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE :BATE : 04/02/87 : 
: : VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES :PAGE : 4/C5 : 
: CE. 
:02.02.B.II.G) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.C 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.03.A 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.03.B 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.05.C 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:15.01.B 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡16.02.B.I.A.1.AA 
PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:16.02.B.I.A.1.BB 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:16.02.B.I.A.2 
PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:16.02.B.I.B 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:16.02.B.I.C 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 































































































































: DE DGVIA4 :PRIX BU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: :MOYENNES MENSUELLES 
REF. :OEVP02 : 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: POULETS JUNGMASTIIIJEHNER CHICKENS : 
DELGIQUE/BELGIE 
: POULETS 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
: POULETS 
: DKR/KG PAB 
: ._ ECU/100 KG PAB 
: POULES 70« CONGELEES 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: POULETS 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULETS 6556 CONGELES 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70« CONGELEES 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ELLAS 
: POULETS 70% FRAIS 
: DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:FRANCE RUNGIS 
: POULETS 83% FRAIS 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡FRANCE 
: POULES 83% FRAICHES 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡IRELAND 
: POULETS 70% FRAIS 
: IRL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ITALIA 
: POULETS 83% FRAIS 
LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 83% FRAICHES 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
POULETS 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:UNITED KINGDOM 
: POULETS 
: UKL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: UKL/LB PAB 




























































































































































































































































































































































































































































• DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
. A DGVIB3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: MOYENNES HEBDOMADAIRES 
REF. :OEVP01 : 
DATE : 04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: POULETS JUNGMASTHUEHNER CHICKENS : 
DELGIQUE/BELGIE 
: POULETS 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
DANMARK 
: POULETS 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: POULETS 
: DM /KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
: POULETS 65% CONGELES 
: DM /KG PAB 
: ECU/108 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAR 
: ELLAS 
POULETS 70% FRAIS 
: DRA/108 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: FRANCE RUNGIS 
POULETS 83% FRAIS 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: FRANCE 
: POULES 83% FRAICHES 
: FF /KG PAB 
: ECU/108 KG PAB 
: IRELAND 
: POULETS 70% FRAIS 
: IRL/LB PAB 
: ECU/188 KG PAB 
¡ITALIA 
: POULETS 83% FRAIS 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 83% FRAICHES 
: LIT/KG PAB 
: ECU/108 KG PAB 
: NEDERLAND 
POULETS 
: HTL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
POULES 78% CONGELEES 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡UNITED KINGDOM 
: POULETS 
: UKL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: UKL/LB PAB 




























































































































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX BU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 ¡OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: ¡MOYENNES HEBDOMADAIRES 
■REF. :OEVP01 : 
DATE :64/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: POULETS JUNGMASTHUEHNER CHICKENS : 
DELGIQUK/BELGIE 
: POULETS 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡DANMARK 
: POULETS 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: POULETS 
: DM /KG FAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULETS 65% CONGELES 
DM /KG PAB 
: ECU/108 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ELLAS 
: POULETS 70% FRAIS 
: DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:FRANCE RUNGIS 
: POULETS 83% FRAIS 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: FRANCE 
: POULES 83% FRAICHES 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:IRELAND 
: POULETS 70% FRAIS 
: IRL/LB PAB 
ECU/100 KG PAB 
:ITALIA 
: POULETS 83% FRAIS 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 83% FRAICHES 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
: POULETS 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: POULETS 
: UKL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: UKL/LB PAB 




























































































































































































































































































































































































































































O K S E K Ø D 
R I N D F L E I S C H 
V I A N D E B O V I N E 
Β Ο Ε Ι Ο Κ Ρ Ε Α Σ 
B E E F A N D V E A L 
C A R N E B O V I N A 
R U N D V L E E S 
: DE DGVIA4 :PRIX BU MARCHE INTERIEUR ¡REF. :B0VP02 
: A DGVID2 :VIANDE BOVINE DATE : 04/02/87 : 
: ¡MOYENNES MENSUELLES BOVINS VIVANTS ¡PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
DELGIQUE/BELGIE 
: GENISSES 60% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 60% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 60% 
: BFR/100 KG 
: Ecu/ioe KG 
: TAUREAUX 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 50% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BETAIL DE FABRICATION 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: BFR/100 KG 






























































































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
¡MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS 
REF. :BOVP01 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 


































































































































































































































































































: DE D3VIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VP01 
: A DGVIB2 : VIANDE BOVINE ¡DATE : 04/02/87 : 
: ¡MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS ¡PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
DELGIQUE/BELGIE 
: GENISSES 60% 
BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 60% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 60% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 55% 
: BFR/lOe KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 50% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: BFR/100 KG 


















































































































































































































































: BE DGVIA4 ¡PRIX BU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: : MOYENNES MENSUELLES BOVINS VIVANTS 
REF. :BOVP02 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
: DANMARK 
: BOEUFS PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHE A DENTS DE LAIT 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHE A DENTS DE LAIT 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 4 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS SUPER 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EXTRA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
DKR/100 KG 








































































































































































































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVT.D2 ¡VIANDE BOVINE 
: ¡MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS 
REF. :B0VP01 
DATE : 04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
¡DANMARK 
: BOEUFS PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHE A DENTS DE LAIT 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHE A DENTS DE LAIT 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: DKR/106 KG 
: ECU/160 KG 
: VACHES 4 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS SUPER 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EXTRA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: DKR/100 KG 










































































































































































































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: : MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS 
REF. :BOVP01 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
: DANMARK 
: BOEUFS PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES PRIMA 
DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: VACHE A DENTS DE LAIT 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHE A DENTS DE LAIT 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 4 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS SUPER 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EXTRA 
: DKR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: DKR/100 KG 

























































































































































































































































































: 191286: 261286: 020187: 090187 



















960,00: 960,00: 960,00: 940,60 
111,867:111,867:111,867:109,537. 
835,00: 835,00: 835,00: 815,00-
97,301: 97,301: 97,301: 94,971: 
707,50: 707,50: 707,50: 687,50: 
























































: DE D0VT.A4 ¡PRIX BU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
¡MOYENNES MENSUELLES BOVINS VIVANTS 
REF. ¡B0VP82 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS x : 
DEUTSCHLAND BR 
: BŒUFS A 
DM /166 KG 
: ECU/lOO KG 
: BOEUFS B 
: DM /1O0 KG 
: ECU/lOO KG 
: TAUREAUX A 
DM /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX B 
: DM /100 KG 
: ECU/lOO KG 
: TAUREAUX C 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: DM /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES B 
DM /1O0 KG 
: ECU/lOO KG 
: VACHES C 
DM /ÎOO KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES D 
: DM /ÎOO KG 
: ECU/lOO KG 
: GENISSES A 
: DM /ÎOO KG 
: ECU/lOO KG 
: GENISSES B 
: DM /100 KG 
: ECU/lOO KG 
: GENISSES C 
DM /ÎOO KG 
: ECU/160 KG 
: BOVINS VIVANTS 
DM /îoe KG 




















































































































































































































































































































DE DGVIA4 ¡PRIX BU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 




DM /1O0 KG 
ECU/108 KG 
BŒUFS B 
SM /100 KG 
ECU/lOO KG 
TAUREAUX A 
DM /100 KG 
ECU/100 KG 
TAUREAUX B 
DM /îoe KG 
ECU/lOO KG 
TAUREAUX C 
DM /1O0 KG 
ECU/100 KG 
VACHES A 
DM /îee KG 
ECU/108 KG 
VACHES B 
DM /îoe KG 
ECU/108 KG 
VACHES C 
DM /ÎOO KG 
ECU/100 KG 
VACHES D 
DM /10O KG 
Ecu/iee KG 
GENISSES A 
DM /100 KG 
ECU/lOO KG 
GENISSES B 
DM /îee KG 
ECU/100 KG 
GENISSES C 
DM /îoe KG 
ECU/100 KG 
BOVINS VIVANTS 
DM /1O0 KG 
ECU/lOO KG 
REF. :BOVP01 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 














































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX BU MARCHE INTERIEUR ¡REF. ¡BOVP01 
: A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE ¡DATE ¡04/02/B7 : 
: ¡MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS ¡PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
DEUTSCHLAND BR 
: BOEUFS A 
DM /100 KG 
: ECU/lOO KG 
: BOEUFS Β 
: DM /îee KG 
: ECU/lOO KG 
: TAUREAUX A 
: DM /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Β 
: DM /loe KG 
: ECU/lOO KG 
: TAUREAUX C 
: DM /1O0 KG 
: ECU/lOO KG 
: VACHES A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES Β 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES C 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES D 
: DM /100 KG 
: ECU/lOO KG 
: GENISSES A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES Β 
: DM /10O KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES C 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: DM /100 KG 


















































































































































































































































































































































: DE DGV1A4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VP32 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE ¡DATE ¡04/02/87 
: :B0VP32 ¡PAGE : 1/C8 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
: ELLAS 
: JEUNES BOVINS AA 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS A 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS Β 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS C 
: DRA/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: JEUNES BOVINS D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES Β 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES C 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSIS D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS Β 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS C 
: DRA/108 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
• BOVINS VIVANTS 
: DRA/108 KG 




































































































































































































































































DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVIÜ2 ¡VIANDE BOVINE 
¡B0VP32 
REF. ¡B0VP32 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
ESPANA 
JEUNES BOVINS 2 
PTA/KG 
ECU/lOO KG 








































010586: 010686: 010786: 010886: 010986: 011086 
310586: 300686: 310786: 310886: 300986: 311086 
212,20: 206,88: 215,34: 237,18: 254,97: 250,23 
144,517:140,536:146,280:161,116:173,205:169,985 
237,00: 232,68: 238,93: 261,90: 280,51: 277,27 
161,408:158,059:162,309:177,913:190,554:188,353 
140,42: 139,49: 137,20: 142,01: 146,44: 141,51 
95,633: 94,759: 93,202: 96,472: 99,477: 96,133 
197,03: 195,42: 194,33: 202,44: 206,83: 205,94 
134,186:132,753:132,010:137,521:140,505:139,899 





































: BE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS 
REF. :B0VP11 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
: ELLAS 
: JEUNES BOVINS AA 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS A 
DRA/100 KG 
: ECU/166 KG 
: JEUNES BOVINS B 
DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS C 
DRA/lOe KG 
ECU/lOO KG 
: JEUNES BOVINS D 
DRA/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: GENISSES B 
: DRA/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: GENISSES C 
DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS B 
: DRA/100 KG 
: ECU/lOO KG 
BOEUFS C 
: DRA/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: BOEUFS D 
¡ DRA/100 KG 
¡ ECU/188 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: DRA/100 KG 




















































































































































































































































































































































DE DGVT.A4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VP11 : 
A DGVIB2 :VIANDE BOVINE :DATE :04/02/87 : 
: MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS ¡PAGE : 1/C8 : 
BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
ESPANA 
JEUNES BOVINS 2 
PTA/KG 
ECU/100 KG 









































































































































































DE D3VIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS 
REF. :B0VP11 : 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
ELLAS 
JEUNES BOVINS AA 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS A 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS Β 
DRA/100 KG 
ECU/lOO KG 
JEUNES BOVINS C 
DRA/100 KG 
ECU/lOO KG 











































































































































































































































































































































































: DE DGVTA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR ¡REF. ¡B0VP11 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE ¡DATE :04/02/87 : 
: : MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS ¡PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
:ESPANA 
: JEUNES BOVINS 2 
: PTA/KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: PTA/KG 
: Ecu/ioe KG 
: VACHES 
: PTA/KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES 
: PTA/KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: PTA/KG 


















































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: ¡MOYENNES MENSUELLES BOVINS VIVANTS 
¡REF. ¡B0VP12 
•DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
•.FRANCE 
BOEUFS E 
: FF /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS R 
: FF /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 0 
: FF /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 0 
FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES U 
FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES R 
: FF /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES Ρ 
: FF /100 KG 
: ECU/108 KG 
: VACHES A 
: FF /leo KG 
: ECU/188 KG 
: TAUREAUX U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 0 
: FF /100 KG 








































































































































































































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :BOVP01 : 
: A D0VID2 : VIANDE BOVINE ¡DATE :04/02/87 : 
: ¡MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS ¡PAGE : 1/CB : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
:FRANCE 
: BOEUFS E 
: FF /Ιββ KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS U 
: FF /100 KG 
: ECU/lOO KG 
: BOEUFS R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 0 
: FF /ÎOO KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES U 
: FF /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 0 
: FF /10O KG 
: ECU/108 KG 
: VACHES U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES Ρ 
: FF /100 KG 
: ECU/108 KG 
VACHES A 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 0 
: FF /180 KG 










































































































































































































































































































































































































































































































































DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 





FF /1O0 KG 
ECU/100 KG 
BOEUFS U 
FF /100 KG 
ECU/lOO KG 
BOEUFS R 
FF /1O0 KG 
ECU/100 KG 
BOEUFS 0 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
GENISSES E 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
GENISSES U 
FF /1O0 KG 
ECU/lOO KG 
GENISSES R 
FF /100 KG 
ECU/lOO KG 
GENISSES 0 
FF /100 KG 
ECU/lOO KG 
VACHES U 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VACHES R 
FF /1O0 KG 
ECU/108 KG 
VACHES 0 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VACHES Ρ 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VACHES A 
FF /Ιββ KG 
ECU/100 KG 
TAUREAUX U 
FF /100 KG 
ECU/188 KG 
TAUREAUX R 
FF /Ιββ KG 
ECU/188 KG 
JEUNES BOVINS E 
FF /Ιββ KG 
ECU/Ιββ KG 
JEUNES BOVINS U 
FF /Ιββ KG 
ECU/Ιββ KG 
JEUNES BOVINS R 
FF /100 KG 
ECU/108 KG 
JEUNES BOVINS 0 
FF /Ιββ KG 
ECU/100 KG 
HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS 
REF. ¡BOVP01 : 
DATE ¡04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 










































































































































































































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX BU MARCHE INTERIEUR ¡REF. ¡B0VP32 
: A DGVIB2 ¡VIANDE BOVINE :DATE :04/02/87 : 
: :B0VP32 :PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
:IRELAND 
: GENISSES 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 3 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 3 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 4 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 5 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: IRL/100 KG 
: ECU/130 KG 
:ITALIA 
: JEUNES BOVINS 1 
: LIT/lOO KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 1 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: LTT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: LIT/100 KG 
: ECU/Ιββ KG 
: VACHES 3 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: LIT/100 KG 








































































































































































































































































































































































































































































































































DE DGVIA4 :FRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
¡MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS 
REF. ¡B0VP11 
DATE ¡04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 




































JEUNES BOVINS 1 
LIT/100 KG 
ECU/108 KG 






























































































































































































































































































































































































































































































































































: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: : MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS 
REF. :B0VP11 : 
DATE : 04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
: IRELAND 
: GENISSES 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: GENISSES 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: GENISSES 3 
: IRL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: BOEUFS 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: BOEUFS 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: BOEUFS 3 
: IRL/Ιββ KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 4 
: IRL/lOO KG 
: ECU/lOO KG 
: BOEUFS 5 
: IRL/Ιββ KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: IRL/100 KG 
: ' ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: IRL/180 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: IRL/Ιββ KG 
: ECU/100 KG 
:ITALIA 
: JEUNES BOVINS 1 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 1 
: LTT/1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: LIT/Ιββ KG 
: ECU/180 KG 
: VACHES 1 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: LIT/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: VACHES 3 
: LIT/lOO KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: LIT/100 KG 










































































































































































































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: :B0VP22 
•REF. ¡B0VP22 ¡ 
DATE ¡β4/82/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
:LUXEMBOURG 
: JEUNES BOVINS U 
: LFR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: JEUNES BOVINS R 
: LFR/lØe KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS R 
: LFR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: BOEUFS 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES R 
: LFR/103 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES R 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
BOVINS VIVANTS 
: LFR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: NEDERLAND 
: TAUREAUX 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/Ιββ KG 
: TAUREAUX 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: GENISSES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/108 KG 
: VACHES 2 
: HFL/iee KG 
: ECU/Ιββ KG 
: VACHES 3 
: HFL/100 KG 
: ECU/188 KG 
: BETAIL DE FABRICATION 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: HFL/100 KG 













































































































































































: 010886: 010986 






































































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIB2 : VIANDE BOVINE 
: : MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS 
REF. :B0VP11 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
: LUXEMBOURG 
: JEUNES BOVINS U 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS R 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS R 
: LFR/100 KG 
: ECU/103 KG 
: BOEUFS 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: GENISSES R 
LFR/lOe KG 
: ECU/166 KG 
: GENISSES 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES R 
LFR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: VACHES 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: BOVINS VIVANTS 
: LFR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: NEDERLAND 
: TAUREAUX 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BETAIL DE FABRICATION 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: HFL/100 KG 










































































































































































































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: : MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS 
REF. ¡BOVPll 
DATE ¡04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
: LUXEMBOURG 
: JEUNES BOVINS U 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS R 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS R 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES R 
: LFR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: GENISSES 0 
LFR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: VACHES R 
: LFR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: VACHES 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: BOVINS VIVANTS 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡NEDERLAND 
: TAUREAUX 1 
: HFL/108 KG 
: ECU/108 KG 
: TAUREAUX 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/188 KG 
: GENISSES 2 
: HFL/188 KG 
: ECU/Ιββ KG 
: VACHES 1 
: HFL/Ιββ KG 
: ECU/Ιββ KG 
: VACHES 2 
: HFL/Ιββ KG 
: ECU/Ιββ KG 
: VACHES 3 
: HFL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: BETAIL DE FABRICATION 
: HFL/100 KG 
: ECU/Ιββ KG 
: BOVINS VIVANTS 
: HFL/100 KG 

































































































































































































































































































































: 261286: 020187 
































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 :VIANDE BOVINE 
: :B0VP22 
REF. :B0VP22 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
: GREAT BRITAIN 
: BOEUFS L 
: UKL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: BOEUFS M 
: UKL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: BŒUFS H 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES L 
: UKL/lOe KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES M/H 
: UKL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: VACHES 1 
: UKL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: VACHES 2 
: UKL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: VACHES 3 
: UKL/lOe KG 
: ECU/iee KG 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
¡NORTHERN IRELAND 
: BOEUFS U 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS UM) 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS L(H) 
: UKL/100 KG 
: ECU/Ιββ KG 
: BOEUFS Τ 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES U/L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES Τ 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS/GENISSES 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
■.UNITES KINGDOM 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KG 








































































































































































































































































































































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGV7.D2 : VIANDE BOVINE 
: MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS 
REF. ­.BOVPll : 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































: DE D3VTA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VP11 : 
: A DGVIB2 :VIANDE BOVINE :BATE :04/02/87 : 
: : MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS :PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
i 
:GREAT BRITAIN 
: BOEUFS L 
: UKL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: BOEUFS M 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS H 
: UKL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: GENISSES L 
: UKL/100 KG 
: ECU/Ιββ KG 
: GENISSES M/H 
: UKL/iee KG 
: ECU/lOO KG 
: VACHES 1 
: UKL/lOe KG 
: ECU/Ιββ KG 
: VACHES 2 
: UKL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: VACHES 3 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: NORTHERN IRELAND 
: BOEUFS U 
: UKL/iee KG 
: ECU/106 KG 
: BOEUFS L(M) 
: UKL/168 KG 
: ECU/Ιββ KG 
: BOEUFS L(H) 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS Τ 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES U/L 
: UKL/100 KG 
: ECU/188 KG 
: GENISSES Τ 
: UKL/Ιββ KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS/GENISSES 
: UKL/100 KG 
: ECU/108 KG 
: VACHES 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/Ιββ KG 
: ECU/lOO KG 
: UNITED KINGDOM 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/Ιββ KG 










































































































































































































































































































































































































































































































































: BE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: : MOYENNES MENSUELLES BOVINS VIVANTS 
REF. :B0VP12 : 
DATE : 04/02/87 : 
PAGE : 1/A1 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
:BELGIOjUE/BELGIE 
: BFfl/103 KG 
: ECU/103 KG 
:DANMARK 
: DKR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
¡DEUTSCHLAND BR 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
:ELLAS 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: ESPANA 
PTA/100 KG 
: ECU/Ιββ KG 
: FRANCE 
: FF /Ιββ KG 
: ECU/Ιββ KG 
: IRELAND 
: IRL/lOO KG 
: ECU/106 KG 
: ITALIA 
: LIT/108 KG 
: ECU/100 KG 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: NEDERLAND 
: HFL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: UNITED KINGDOM 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GREAT BRITAIN 
: UKL/100 KG 














































































































































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 




























































¡REF. ¡B0VP12 : 
:DATE :04/02/87 : 















: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: : MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS 
REF. ¡BOVPll : 
DATE ¡04/02/87 : 
PAGE : l/Al : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
:BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DANMARK 
: DKR/100 KG 
: ECU/Ιββ KG 
•.DEUTSCHLAND BR 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: ELLAS 
: DRA/100 KG 
: ECU/Ιββ KG 
: ESPANA 
: PTA/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: FRANCE 
: FF /100 KG 
: ECU/lOO KG 
¡IRELAND 
¡ IRL/lOO KG 
: ECU/100 KG 
¡ ITALIA 
LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
LUXEMBOURG 
LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡NEDERLAND 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡UNITED KINGDOM 
: UKL/100 KG 
: ECU/188 KG 
: GREAT BRITAIN 
: UKL/100 KG 




















































































































































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS 
REF. :B0VP11 : 
DATE : 64/62/87 . 
PAGE : 2/Al : 




































































: DE D3VIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: : MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS 
REF. :BOVPH 
DATE :64/62/87 : 
PAGE : 1/A1 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
¡BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DANMARK 
DKR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
¡DEUTSCHLAND BR 
DM /100 KG 
: ECU/lOO KG 
: ELLAS 
DRA/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: ESPANA 
: PTA/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡FRANCE 
FF /Ιββ KG 
: ECU/100 KG 
¡IRELAND 
: IRL/Ιββ KG 
: ECU/Ιββ KG 
: ITALIA 
: LIT/100 KG 
: ECU/108 KG 
¡LUXEMBOURG 
LFR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: NEDERLAND 
: HFL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: UNITED KINGDOM 
: UKL/100 KG 
: ECU/Ιββ KG 
: GREAT BRITAIN 





















































































































































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
¡MOYENNES HEBDOMADAIRES BOVINS VIVANTS 
REF. :B0VP11 : 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 2/Al : 









































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A IBVID2 : VIANDE BOVINE 
: MOYENNES MENSUELLES VEAUX 
KEF. :B0VPV2 
DATE : 84/82/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES 
:BELGIQ.UE/BELGIE 
: VEAUX EXTRA 
: BFR/iee KG 
: ECU/Ιββ KG 
: VEAUX 1 
: BFR/100 KG 
: ECU/106 KG 
: VEAUX 2 
: BFR/iee KG 
: ECU/Ιββ KG 
: VEAUX 3 
: BFR/160 KG 
: ECU/106 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: BFR/160 KG 
: ECU/160 KG 
¡DANMARK 
: VEAUX PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/Ιββ KG 
: VEAUX 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/108 KG 
: VEAUX 2 
: DKR/166 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
DEUTSCHLAND BR 
: VEAUX A 
DM /100 KG 
ECU/Ιββ KG 
. VEAUX B 
DM /1O0 KG 
: ECU/188 KG 
: VEAUX C 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
• VEAUX D 
DM /100 KG 
ECU/lOO KG 
• VEAUX VIVANTS 




: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX B 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: DRA/100 KG 




















































































































































































































































































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: MOYENNES HEBDOMADAIRES VEAUX 
REF. :B0VPV1 
DATE : 64/02/87 
PAGE : 1/C8 : 
































DM /100 KG 
ECU/Ιββ KG 
VEAUX B 
DM /Ιββ KG 
ECU/188 KG 
VEAUX C 
DM /100 KG 
ECU/108 KG 
VEAUX D 
DM /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX VIVANTS 

































































































































































































































































































































































































































































































: DE BGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A D0VID2 : VIANDE BOVINE 
: : MOYENNES HEBDOMADAIRES VEAUX 
.REF. :B0VPV1 
:DATE :04/02/87 : 
:PAGE : 1/C8 : 
: VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES : 
:BELGIQUE/BELGIE 
: VEAUX EXTRA 
: BFR/lOO KG 
: ECU/lOO KG 
: VEAUX 1 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: BFR/180 KG 
: · ECU/Ιββ KG 
: VEAUX 3 
: BFR/lOO KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DANMARK 
: VEAUX PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/Ιββ KG 
: VEAUX 1 
: DKR/166 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: DKR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
DEUTSCHLAND BR 
: VEAUX A 
DM /ioe KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX B 
: DM /Ιββ KG 
: ECU/160 KG 
: VEAUX C 
: DM /Ιββ KG 
: ECU/Ιββ KG 
: VEAUX D 
DM /Ιββ KG 
: ECU/160 KG 
: VEAUX VIVANTS 
DM /Ιββ KG 
: ECU/lOO KG 
: ELLAS 
: VEAUX A 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX Β 
: DRA/100 KG 
: ECU/106 KG : 
: VEAUX VIVANTS : 
: DRA/160 KG 





























































































































































































































































: 191286: 261286: 020187: 090187 
: 251286: 010187: 080187: 150187 
:13700,0:13700,0:13800,ø:13800,O 
: 289,451:289,451:291,564:291,564 









































































































. DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: MOYENNES MENSUELLES VEAUX 
REF. :B0VPV2 : 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES : 
: ESPANA 
: VEAUX VIVANTS 
: PTA/108 KG 
: ECU/Ιββ KG 
¡FRANCE 
: VEAUX BLANCS E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX BLANCS U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX BLANCS R 
: FF /100 KG 
: ECU/108 KG 
: VEAUX ROSES CLAIRS U 
: FF /180 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES CLAIRS R 
: FF /100 KG 
¡ ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES CLAIRS 0 
: FF /100 KG 
¡ ECU/108 KG 
: VEAUX ROSES U 
: FF /108 KG 
: ECU/Ιββ KG 
: VEAUX ROSES R 
: FF /Ιββ KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROUGES R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROUGES 0 
: FF /Ιββ KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: FF /100 KG 








































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VPV1 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE :DATE :04/02/87 : 
: : MOYENNES HEBDOMADAIRES VEAUX :PAGE : 1/C8 : 
: VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES : 
:ESPANA 
: VEAUX VIVANTS 
: PTA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: FRANCE 
: VEAUX BLANCS E 
: FF /Ιββ KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX BLANCS U 
: FF /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX BLANCS R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES CLAIRS U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES CLAIRS R 
: FF /100 KG 
: ECU/Ιββ KG 
: VEAUX ROSES CLAIRS 0 
: FF /Ιββ KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES 0 
FF /10O KG 
ECU/100 KG 
: VEAUX ROUGES R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROUGES 0 
: FF /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
FF /1O0 KG 


















































































































































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: MOYENNES HEBDOMADAIRES VEAUX 
REF. :B0VPV1 : 
DATE : 64/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 






VEAUX BLANCS E 
FF /100 KG 
ECU/180 KG 
VEAUX BLANCS U 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX BLANCS R 
FF /188 KG 
ECU/188 KG 
VEAUX ROSES CLAIRS U 
FF /10β KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROSES CLAIRS R 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROSEE CLAIRS 0 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROSES U 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROSES R 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROSES 0 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROUGES R 
FF /ÎOO KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROUGES 0 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX VIVANTS 















































































































































































































































































































































































DE DGVIA4 ¡PRIX BU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
¡MOYENNES MENSUELLES VEAUX 
REF. :B0VPV2 
DATE : 04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 

































































































































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: MOYENNES HEBDOMADAIRES VEAUX 
REF. :B0VPV1 : 
DATE : 84/62/87 : 
PAGE : 1/C8 : 



































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: MOYENNES HEBDOMADAIRES VEAUX 
REF. :B0VPV1 : 
DATE : 04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES 
¡IRELAND 
: VEAUX VIVANTS 
: IRL/lOO KG 
: ECU/lOO KG 
: ITALIA 
: VEAUX 1 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: LIT/lOO KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: LIT/lOO KG 
: ECU/100 KG 
¡LUXEMBOURG 
: VEAUX VIVANTS 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡NEDERLAND 
: VEAUX 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
. VEAUX 2 
: HFL/Ιββ KG 
: ECU/lOO KG 
: VEAUX 3 
: HFL/100 KG 
: ECU/108 KG 
: VEAUX VIVANTS 
HFL/100 KG 
: ECU/108 KG 
UNITED KINGDOM 
VEAUX VIVANTS 
: UKL/Ιββ KG 
































































































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
:MOYENNES MENSUELLES VEAUX 
REF. :B0VPV2 
DATE : 04/02/87 : 
PAGE : 1/A1 . 




































































































































































































































































































































































DE DOVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
¡MOYENNES HEBDOMADAIRES VEAUX 
REF. ¡BOVPVl 
DATE ¡04/02/87 : 
PAGE : 1/A1 : 










































































































































































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: MOYENNES HEBDOMADAIRES VEAUX 
REF. :B0VPV1 : 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/A1 : 









































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE MONDIAL 
: A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
: : MOYENNES MENSUELLES BOVINS VIVANTS 
REF. :B0WD2 : 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVSAS O01O0O BOVSAS 004000 BOVSAS 006000 : 
: AUTRICHE 
: BOVINS VIVANTS 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: SUEDE 
: BOVINS VIVANTS 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: SUISSE 
: BOVINS VIVANTS 
SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
:AUTRICHE/SUEDK/SUISSE 
: BOVINS VIVANTS 
/100 KG 
: ECU/100 KG 
: AUTRICHE 
: TAUREAUX 
: OS /Ιββ KG 
: ECU/166 KG 
: BOEUFS 
: OS /Ιββ KG 
: ECU/Ιββ KG 
: GENISSES 
: OS /Ιββ KG 
: ECU/160 KG 
: VACHES 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: SUEDE 
: BOEUFS 1 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EP 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: SKR/100 KG 
: ECU/160 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: SKR/100 KG 



































































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX BU MARCHE MONDIAL 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: : POIDS VIF MOYENNES HEBDOMADAIRES 
:REF. :B0WD1 
:DATE :04/02/87 : 
.PAGE : 1/C8 : 
: BOVSAS 081006 BOVSAS 004008 BOVSAS 006030 
: AUTRICHE 
: BOVINS VIVANTS 
: OS /Ιββ KG 
: ECU/100 KG 
: SUEDE 
: BOVINS VIVANTS 
: SKR/iee KG 
: ECU/Ιββ KG 
: SUISSE 
: BOVINS VIVANTS 
: SFR/180 KG 
: ECU/180 KG 
:AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
: BOVINS VIVANTS 
/180 KG 
: ECU/188 KC 
: AUTRICHE 
: TAUREAUX 
: OS /Ιββ KG 
: ECU/Ιββ KG 
: BOEUFS 
: OS /Ιββ KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
.SUEDE 
: BOEUFS 1 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EP 
: SKR/180 KG 
: ECU/188 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: SKR/180 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: SKR/100 KG 


































































































































































































































































































































































































































DE DG VI A4 ¡PRIX DU MARCHE MONDIAL 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: POIDS VIF MOYENNES HEBDOMADAIRES 
REF. :B0WD1 
DATE :64/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
BOVSAS 001000 BOVSAS 004000 BOVSAS 006000 
AUTRICHE 
BOVINS VIVANTS 
















OS /100 KG 
ECU/166 KG 
BOEUFS 
OS /160 KG 
ECU/100 KG 
GENISSES 
OS /100 KG 
ECU/100 KG 
VACHES 
OS /100 KG 
ECU/100 KG 
BOVINS VIVANTS 









JEUNES BOVINS EP 
SKR/100 KG 
ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS 1 
SKR/100 KG 
ECU/100 KG 





































































































































































































































































































































































































































: DE D3VIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: : MOYENNES MENSUELLES BOVINS VIVANTS 
REF. :B0WD2 : 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVSAS 001000 BOVSAS 004060 BOVSAS 006008 : 
:SUISSE 
: GENISSES/BOEUFS A 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS B 
: SFR/Ιββ KG 
: ECU/188 KG 
: GENISSES/BOEUFS C 
: SFR/168 KG 
: ECU/Ιββ KG 
: GENISSES/BOEUFS D 
: SFR/108 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: SFR/Ιββ KG 
: ECU/Ιββ KG 
: VACHES B 
: SFR/Ιββ KG 
: ECU/168 KG 
: VACHES C 
: SFR/108 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES D 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES E&F 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Al 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX A2 
: SFR/100 KG 
: ECU/186 KG 
: TAUREAUX Bl 
: SFR/Ιββ KG 
: ECU/186 KG 
: TAUREAUX B2 
: SFR/Ιββ KG 
: ECU/Ιββ KG 
: TAUREAUX C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX D 
: SFR/108 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX E 
: SFR/Ιββ KG 
: ECU/Ιββ KG 
: BOVINS VIVANTS 
: SFR/Ιββ KG 


















































































































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX BU MARCHE MONDIAL :REF. :BOWDl 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE :DATE :04/02/37 : 
: : POIDS VIF MOYENNES HEBDOMADAIRES :PAGE : 1/C8 : 
: BOVSAS 031060 BOVSAS 004003 BOVSAS 006003 
: SUISSE 
: GENISSES/BOEUFS A 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS B 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS D 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES B 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES D 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES E&F 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Al 
: SFR/Ιββ KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX A2 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Bl 
: SFR/168 KG 
: ECU/186 KG 
: TAUREAUX B2 
: SFR/Ιββ KG 
: ECU/186 KG 
: TAUREAUX C 
: SFR/Ιββ KG 
: ECU/186 KG 
: TAUREAUX D 
: SFR/Ιββ KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX E 
: SFR/Ιββ KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: SFR/100 KG 






















































































































































































































































































































































































































































































DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
¡POIDS VIF MOYENNES HEBDOMADAIRES 
REF. :B0WD1 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/C8 : 










































































































































































































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION ¡REF. :BOVPRI 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE :DATE : 04/02/87 : 
¡FIXATION DU PREMIER LUNDI DU MOIS ¡PAGE : 1/G2 : 
































































































DE DGVIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
¡FIXATION DU PREMIER LUNDI DU MOIS 
REF. ¡BOVPRI 
DATE ¡04/02/87 : 
PAGE : 1/G2 : 










82.61.A.II A) 4 AA) 
CE. 
62.01.A.II A) 4 BB) 
CE. 
82.86.CI A) 1 
CE. 
82.06.CI A) 2 
CE. 



















































































































































: DE BGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: : FIXATION DU PREMIER LUNDI DU MOIS 
REF. ¡BOVPRI 
DATE ¡04/02/87 : 
PAGE : 1/G2 : 










:02.01.A.II A) 4 AA) 
¡CE. 
¡02.01.A.II A) 4 BB) 
¡CE. 
¡02.06.CI A) 1 
¡CE. 
¡02.66.0.1 A) 2 
¡CE. 



















































































































































DE DOVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
¡FIXATION DU PREMIER LUNDI DU MOIS 
REF. .­BOVPRI 
DATE :04/02/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU /1O0 KG 
NO. REGLEMENT 
02.01.A.II B) 1 
CE. 





02.01.A.II B) 4 AA) 
CE. 
02.01.A.II B) 4 BB) 11 
CE. 
(1) 
02.01.A.II B) 4 BB) 22 
CE. 
(AHB) 





























































































































M E J E R I P R O D U K T E R . 
H I L C H E R Z E U 6 N I S S E 
Γ Α Λ Α Κ Τ Ο Κ Ο Μ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α 
M I L K P R O D U C T S 
P R O D U I T S L A I T I E R S 
P R O D O T T I L A T T I E R O - C A S E A R I 



















22.5.83 23.5.83 01.4.84 
02.04.8· 
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ TUM - TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
Koeaelk (3,7 X fedtinhold) 
Kuhailch (3,7 X fettgehalt) 
Γάλα αγελάδας (3,7 % λιπαρές ουσίες) 
Cow's oí Ik (3,7 X fat content) 
Lait de vache (3,7 X de «atiere grasse) 
Latte di vacche (3,7 X Batería grassa) 
Koemelk (3,7 X vetgehalte) 
24,26 26,81 27,43 27,43 










1 Αποκορυφωμένο γβλο σ£ σκόνη 
Skianed-aiLk powder 
Poudre de la l t aalgre 









e Β Λ \ 30-60 jours Grano Padano t , . * 






















III. STfTTEFORANSTALTNINGER-GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN- ΜΕΤΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ -MEASURES OF AID-MESURES D'AIDE-MISURE D'AIUTO-STEUNMAATREGELEN 
Skuaaetaaelk (anvendes t i L foder) 
Nagerai Ich (verwendet für Futterzwecke) 
'Αποκορυφωμένο γδλα (γιΑ τή διατροφή τον ζυον) 
Skinoed ai lk (for use as anluL feed) 
Lait M igre (destiné à l'oLiaentation des «niaaUK) 
Latte screaato (per l 'allaentzione degli aniaaU) 
Onde roei k (voor voederdoelelnden) 
Skuaaetaaelkpulver (anvendes t1L foder) 
Magerallchpulver (verwendet fOr Futterzuecke) 
1 ΑποκορυφομΙνο γάλα σ£ οχίνη (γ ιο τή διατροφή τΒν ζυων) 
Skiaaed-ailk powder (for use as aniaal feed) 
Poudre de Lait aalgre (destinée A L'aliaentation des anlaaux) 
Latte screaato in polvere (per I'aUaentazlone degli aniaaU) 
Ragere aelkpoeder (voor voederdoelelnden) 
Skuaaetaaelk forarbejdet t i l casein og caselnater 
Kageral Ich verarbeitet zu Kasein und Kaselnaten 
'Αποκορυφωμένο γδλα μ crono ι ημ Évo σΕ τυρίνη καΓ τυρινικβ άλατα 
Skiaaed ai lk processed Into casein and caselnates 
Lait écréaé transforaé en caséine et en casélnates 
Latte screaato trasforaato in caseina e in case1nat1 









































































(1) Valable è partir du 1.5.1981 (Règi. (CEE) n° 1584/81) Μ ) valable a partir 
(2) Valable a partir du 1.5.1981 ( Règi.(CEE) n» 1585/81) (5) 
(3) Valable è partir du 1.10.1981 (Règi.(CEE) n» 2861/81) <6) Valable à partir 
(7) Valable à partir du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n° 1444/83) (9) Valable à partir 
(8) Valable à partir du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n° 1443/83) 
du 01.06.1982 (Règi.(CEE) n° 1330/82) 
01.06.1982 (Règi.(CEE) n° 1331/82) 
du 1.12.1982 (Règi.(CEE) n° 3282/82) 
du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n° 1445/83) 
200 
: DE D3VT.A4 
: A DGVID1 
:PREI£VI*!ENTS IMPORTATION 
:LAIT & PRODUITS LAITIERS 
:PAR QUINZAINNES 
REF. :LAIP01 
DATE :05/02/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
















































































































































: DE D0VIA4 
: A DGVIDl 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :LAIP02 
:LAIT S PRODUITS LAITIERS ¡DATE :05/02/87 : 
: MOYENNES MENSUELLES :PAGE : 1/G2 : 




























































































































































































































F X R E K · ft 
S C H A F F L E I S C H 
Π Ρ Ο Β Ε Ι Ο Κ Ρ E AI 
S H E E P H E A T 
V I A N D E O V I N E 
C A R N I O V I N E 





PRIX DE BASE 









■7100 kf M B 
20.10 .80­5 .04 .81 
06.04.81 ­ 19.05.V2 
2 0 . 0 5 . 8 2 ­ 2 2 . 0 3 . 8 3 
2 3 . 0 5 . 8 3 ­ 01.04.84 






















































































Fra: / Ab: / From:/ A partir d · : / A daoorrar· del: /Vanaf: 
(1) 12.10.1981 (5) 20.05.1982 
£ï £·£·?& w > *··ο*.ι·β 
Sì ?Í*Í2­Í!E m 31.01.1983 
(4) 17.05.1982 (Β) 04.04.1983 
(9) 20.06.1983 
204 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE OVINE 
: MOYENNES MENSUELLES OVINS 
:REF. :OVIP02 : 
:DATE : 05/02/87 : 
:PAGE : 1/A1 : 
: AGNEAU PAB GESCHLACHTETE LAEMHER SLAUGRTERED LAMBS 
:BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
:DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/lOO KG PAB 
:ELLAS 
: DRA/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ESPANA 
: PTA/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: FRANCE 
: IT /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: IRELAND 
: IRL/KG PAB 
: ECU/lOO KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: PORTUGAL 
: ESC/100 KG PAB 
: ECU/lOO KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: GREAT BRITAIN 
: UKL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NORTHERN IRELAND 
: UKL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:C.E. 
















































: AGNEAU PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:REGION III 
: AGNEAU PAB 
: ECU/lOO KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: AGNEAU PAB 
: UKL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: REGION VII 
: AGNEAU PAB 
: ECU/KG PAB 












































































































: 010686: 010786 
: 300686: 310786 
: 270,734:243,462 
: 572,000:514,382 
: 29,826: 29,666 
:347,556:345,692 




: 554,02: 520,45 
: 376,351:353,544 
: 26,792: 25,244 
: 366,390:345,208 

























: 010886: 010986: 011086: 011186 
: 310886: 300986: 311086: 301186 
: 226,372:216,336:209,582:192,937 
:478,274:457,069:442,801:407,633 
: 26,392: 22,566: 21,005 
: 307,539:262,957:244,764 








: 547,38: 648,52: 609,57: 634,30 
:371,844:440,549:414,084:430,885 
: 23,869: 22,688: 21,712: 22,191 
: 326,412:310,267:296,919:303,470 
: 2,0560: 2,0180: 1,9767: 2,0044 
: 266,099:256,950:241,728:245,106 
: 6342,2: 6891,6: 6794,0: 6888,8 
•408,122:443,471:437,195:443,294 
. 9,3081: 8,8037: 8,1023: 8,0347 
■346,347:327,580:301,480:298,964 
51937: 51458: 52117: 56556 
338,833:335,706:340,004:368,965 
1,5430: 1,3561: 1,2737: 1,6483 
242,747:213,348:200,389:259,327 




























































































: DE DGVIA4 :PREC DU MARCHE INTERIEUR :RKF. :0VH>01 : 
: A DCTID2 :VIAHDE OVINE :DATE :O5/02/87 : 
HEBDOMADAIRES :PAGE : 1/A1 : 
: AGNEAU PAB GESCHLACHTETE LAEMMER SLAUGHTERED LAMBS : 
:BELGIOJUE/BELGIE : 
0,10 % BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB: 
:DANMARK 
0,10 % DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB: 
DEUTSCHLAND BR : 
1,50 % DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB: 
:ELLAS : 
: 12,40 % DRA/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB: 
: ESPANA 
: 20,90 % PTA/KG PAB 
: ECU/Ιββ KG PAB: 
:FRANCE 
: 14,30 % FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB: 
:IRELAND : 
3,20 % IRL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ITALIA : 
: 13,40 ¡S LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB· 
:NEDERLAND : 
1,10 % HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB: 
:PORTUGAX : 
3,80 % ESC/100 KG PAB. 
: ECU/100 KG PAB: 
:UNITED KINGDOM 
: GREAT BRITAIN 
: 28,00 % UKL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NORTHERN IRELAND 
: 1,20 % UKL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:C.E. : 

































































































































































































































































































































































: AGNEAU PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: REGION III 
: AGNEAU PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: AGNEAU PAB 
: UKL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: REGION VII 
: AGNEAU PAB 
ECU/KG PAB 
















































































: DE DSVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE OVINE 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :OVTP01 : 
DATE :05/02/87 : 
PAGE : 1/A1 : 
: AGNEAU PAB GESCHLACHTETE LAEHMER SLAUGHTERED LAMBS 
:BELOIQUK/BELGIE 
0,10 X BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
0,10 % DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
1,50 % DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ELLAS 
: 12,40 % DRA/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ESPANA 
: 20,90 % PTA/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: FRANCE 
: 14,30 * FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: IRELAND 
3,20 % IRL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ITALIA 
: 13,40 % LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
1,10 % HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: PORTUGAL 
3,80 * ESC/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: GREAT BRITAIN 
: 28,00 * UKL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NORTHERN IRELAND : 
1,20 % UKL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB· 
:C.E. 





































































































































































































































































































































: REGION I 
: AGNEAU PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: REGION III 
: AGNEAU PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: AGNEAU PAB 
: UKL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:REGION VII 
: AGNEAU PAB 
: ECU/KG PAB 











































































































: DE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :0VIP02 : 
: A DGVID2 :VIANDE OVINE :DATE :05/02/87 : 
: : MOYENNES MENSUELLES OVINS :PAGE : 1/G2 : 

















:02.01.A.IV.A) 5 AA) 
:C.E. 
:(2) 











:O2.01.A.IV.B) 5 AA) 
:C.E. 
:β2.01.Α.IV.B) 5 BB) 
:C.E. 
:02.O6.C.II A) 1 
:C.E. 
















































































































































































































DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A DGVID2 : VIANDE OVINE 
: PRELEVEMENTS VIANDE OVINE 
REF. :OVIPRI : 
DATE :06/02/87 : 
PAGE : 1/G2 : 















C E . 
(2) 
02.01.A.IV.A) 5 AA) 
C E . 
(2) 











02.01.A.IV.B) 5 AA) 
CE. 
02.01.A.IV.B) 5 BB) 
CE. 
02.06.C.II A) 1 
CE. 



























































































































































































































: DE DOVI A4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A DGVID2 '.VIANDE OVINE 
: : PRELEVEMENTS VIANDE OVINE 
REF. :OVrPRI : 
DATE :06/02/87 : 
PAGE : 1/G2 : 

















:02.01.A.IV.A) 5 AA) 
:CE. 
:(2) 











:β2.01.Α.IV.B) 5 AA) 
:CE. 
:02.01.A.IV.B) 5 BB) 
:CE. 
:02.06.CII A) 1 
:CE. 



























































































































































































































Venta y suscripciones · Salg og abonnement · Verkauf und Abonnement · Πωλήσεις και συνδρομές 
Sales and subscriptions · Vente et abonnements · Vendita e abbonamenti 
Verkoop en abonnementen · Venda e assinaturas 
BELGIQUE/BELGIË FRANCE NEDERLAND 
M o n i t e u r b e l g e / B e l g i s c h S taa tsb lad 
Rue de Louvain 4042/Leuvensestraat 40-42 
1000 Bruxe l l es /1000 Brussel 
Tél. 512 00 26 
CCP/Postrekening 000-2005502-27 
Sous-dépôts /Agentschappen: 
L ibra i r ie e u r o p é e n n e / 
Europese Boekhande l 
Rue de la Loi 2 4 4 / W e ts t r a a t 244 
1040 Bruxe l l es /1040 Brussel 
CREDOC 
Rue de la Montagne 34/Bergs t raa t 34 
Bte 1 1 / B u s 11 
1000 Bruxe l les / 1000 Brussel 
DANMARK 
Schu l tz EF-pub l ika t ioner 
Møntergade 19 
1116 København K 
Tlf: (01) 14 11 95 
Telecopier: (01) 32 75 11 
BR DEUTSCHLAND 
Bundesanze iger Ver lag 
Breite Straße 
Postfach 10 80 06 
5000 Köln 1 
Tel. (02 21) 20 29-0 
Fernschreiber: ANZEIGER BONN 8 882 595 
Telecopierer: 20 29 278 
GREECE 
G.C. E le f the roudak is SA 
International Bookstore 
4 Nikis Street 
105 63 Athens 
Tel. 322 22 55 
Telex 219410 ELEF 
Sub-agent for Northern Greece: 
M o l h o ' s B o o k s t o r e 
The Business Bookshop 
10 Tsimiski Street 
Thessaloniki 
Tel. 275 271 
Telex 412885 LIMO 
ESPANA 
Bole t in Of ic ia l de l Estado 
Trafalgar 27 
28010 Madr id 
Tel. (91) 446 60 00 
M u n d i - P r e n s a L ib ros , S.A. 
Castellò 37 
28001 Madr id 
Tel. (91) 431 33 99 (Libros) 
431 32 22 (Suscripciones) 
435 36 37 (Dirección) 
Télex 49370-MPLI-E 
Journa l o f f i c ie l 
Serv ice des pub l i ca t ions 
des C o m m u n a u t é s européennes 
26, rue Desaix 
75727 Paris Cedex 15 
Tél. (1) 45 78 61 39 
IRELAND 
Gove rnmen t Publ icat ions Sales Of f i ce 
Sun Alliance House 
Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 03 09 
or by post 
Gove rnmen t S ta t ionery Of f ice 




Tel. 78 16 66 
ITALIA 
L icosa Spa 
Via Lamarmora. 45 
Casella postale 552 
50 121 Firenze 
Tel. 57 97 51 
Telex 570466 LICOSA I 
CCP 343 509 
Subagenti: 
Libreria scient i f ica Lucio de Biasio - AEIOU 
Via Meravigli. 16 
20 123 Milano 
Tel. 80 76 79 
L ibrer ia Tass i 
Via A. Farnese. 28 
00 192 Roma 
Tel. 3 1 0 5 90 
L ibrer ia g iur id ica 
Via 12 Ottobre, 172/R 
16 121 Genova 
Tel. 59 56 93 
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
et autres pays / a n d other countries 
Of f i ce des pub l i ca t ions o f f i c ie l les 
des C o m m u n a u t é s européennes 
2, rue Mercier 
L-2985 Luxembourg 
Tél. 49 92 81 
Télex PUBOF LU 1324 b 
CCP 19190-81 
CC bancaire BIL 8 -109 /6003 /200 
Abonnements/Subscr ipt ions 
Messager ies Paul Kraus 
11, rue Christophe Plantin 
L-2339 Luxembourg 
Tél. 49 98 888 
Télex 2515 
CCP 49242-63 
S taa tsd rukke r i j - en u i tgeversbedr i j f 
Christoffel Plantijnstraat 
Postbus 20014 
2500 EA 's-Gravenhage 
Tel. (070) 78 98 80 (bestellingen) 
PORTUGAL 
Imprensa Nac iona l 
Casa da M o e d a , E. P. 
Rua D. Francisco Manuel de Melo, 5 
1092 Lisboa Codex 
Tel. 69 34 14 
Telex 15328 INCM 
Dis t r ibu idora L iv ros Ber t rand Lda. 
Grupo Be r t r and , SARL 
Rua das Terras dos Vales, 4-A 
Apart. 37 
2700 Amadora CODEX 
Tel. 493 90 50 - 494 87 88 
Telex 15798 BERDIS 
UNITED KINGDOM 
H M Sta t ionery Of f i ce 
HMSO Publications Centre 
51 Nine Elms Lane 
London SW8 5DR 
Tel. (01) 211 56 56 
Sub-agent: 
A lan A r m s t r o n g tt Assoc ia tes L td 
72 Park Road 
London NW1 4SH 
Tel. (01) 723 39 02 
Telex 297635 AAALTD G 
UNITED STATES OF AMERICA 
European C o m m u n i t y I n fo rma t ion 
Serv ice 
2100 M Street, NW 
Suite 707 
Washington, DC 20037 
Tel. (202) 862 9500 
CANADA 
Renouf Publ ish ing Co., L td 
61 Sparks Street 
Ottawa 
Ontario K1P 5R1 
Tel. Toll Free 1 (800) 267 4164 
Ottawa Region (613) 238 8985-6 
Telex 053-4936 
JAPAN 
Kinokun iya C o m p a n y L td 
17-7 Shinjuku 3-Chome 
Shiniuku-ku 
Tokyo 160-91 
Tel. ( 03 )354 0131 
Journa l Depa r tmen t 
PO Box 55 Chitóse 
Tokyo 156 
Tel. (03) 439 0124 
DA = Landbrugsmarkeder: Priser. 
DE = Agrarmärkte: Preise. 
GR = Γεωργικές αγορές: Τιμές. 
ΕΝ = Agricultural markets: Prices. 
FR = Marchés agricoles: Prix. 
IT = Mercati agricoli : Prezzi. 
NL = Landbouwmarkten: Prijzen. 
Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Ecus BFR 
Abonnement 41,21 1.850 
Prix au numéro 11.14 500 
DKR DM DRA 
330 91,00 5.350 
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